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•No se nos podrá tachar de p A i c i a l c s ni 
fanáticos . Hoy vamos á dedicar por cnlc-
ro el editorial á tributar elogios al señor 
jLerroux. 
Nosotros, que en art ículos , en informa-
ciones, en caricaturas, siempre que nos 
han venido á mano las censuras al coudillo 
radical, y lia sido muchas veces, se las 
hemos prodigado con justicia, con justicia, 
también, queremos aplaudirle hoy. 
H a r á escasamente un mes. con mofivr 
'riel famoso Consejo de ministros, apuntn-
mos el hecho inaudito de las ingiatitudcs 
cjne para el Sr . Canalejas habían tenido 
los republicanos, y en especial el señor 
X e r r o u x , del que se hablaba en públ ico 
como amigo y favorecido del presidente 
del Consejo. Con aquella lealtad patrióti-
ca que el Sr. Canalejas pone en sus ac-
tos, aún en los de la más absurda y lamen-
table equivocación polít ica, había procuni-
'do atraerse el afecto del jefe de los radi-
cales. Dec íamos entonces esto porque en 
tales días el Sr . Lerroux estaba dando 
muestras .de una ingratitud insolente. 
Para ios radicales ha sido el Sr. C a -
nalejas benigno, amable, bondadoso. Sus 
ruegos eran atendidos en las covachuelas 
ministeriales con solicitud extraordinaria. 
Sus recomendaciones fructificaban en el 
acto. Patente hay en expedientes y em-
pleos que no nos dejan mentir. Mas l legó 
el caso del Numancia y se puso de mani-
fiesto que á Iris mercedes y los agasajo^ 
de la política democrát ica , llamada Üé 
atracción, respondían los republicanos con 
motines, con propagandas antimilitaris-
tas, fomentaudo la insurrección en los 
cuarteles y en los barcos. ¿Kia esa la for-
iva de comportarse con el presidente del 
Consejo, que no les denunciaba las carica-
turas groserf iS ni los art ículos sediciosos? 
¡Kra esa la gratitud con que correspon-
dían los republicanos á las contemplacio-
'les vcrdaderainciite plácidas del Gobierno 
Canalcjista? "". . 
Y como el Sr. Lerroux fué uno de los 
m á s agasajados por el Gabinete y el más 
desagradecido en aquella ocas ión , contra 
e l Sr . Lerroux pergeñamos un furibundo 
ataque. 
Hoy, sin. rectificarnos, vamos á aplau-
dirle. Rópe'timtte que no se nos tachará de 
parciales. 
Conmovida toda España, desde las bra-
vas costas norteñas á los férti les predios 
andaluces, desde Levante esplendoroso á 
la opaca, meseta central, por una huelga 
revolucionaria, temíanlo:-: que los lerrou-
xistas enga r / . a r an sus pregonados radica-
lismos en l a obra demoledora y antipatrió-
iica de los huelguistas. No nos faltaba 
fundamento. Hilos, después de una triste 
semana de horrores, en 1-909, que mot ivó 
sangrientos é inolvidables sucesos en Espa-
y en el Ril', SC habían atribuido la or-
ganizac ióa y el desarrollo de la huelga ge-
nera l , l lamándole la semana gloriosa, y 
colgando u reciicrdo de aquellas fechorías 
en la lanza de la bandera tricolor, como 
Jos moros cuelgan en l a media luna las 
rabe/.as ensangrentadas de sus v íc t imas . 
A s í ha pascado el pendón de la Repúbl ica 
por los miuns radicales. 
Felicitcmonos de habernos equivocado. 
Ojalá esltis equivocaciones se sucedieran 
(1 menudo. 
Hi Si . Len-oiix ha recordado que tenía 
cuentas pendientes con el presidente del 
Consejo, ha reeoidado que de aque l l a s tres 
máscaras de q u e hablamos nosotros, que 
guardo, en el baúl pa ra ponerse, s egún las 
coimmieiu-ias, cu Ja's reimiones secretas, 
on el m i i i i r y en e l Parlamento, era l a ú l - Igicsias delataba á sus compañeros de 
des, por justa correspondencia á la conduc-
ta del presidente del Consejo. 
Cuando el suceso del Numancia dió 
muestra de infidelidad, de ingratitud y 
lo censuramos. Ahora da muestra de cor-
dura, de agradecimiento, que es dón de 
bien nacido, y lo elogiamos. 
Elog iáramoslo ir^ual, con cualquier mo-
tivo, por ponerse enfrente de un movi-
miento antiespañol 5' revolucionario. 
Sereno, razonable, aplacador de exalta-
ciones, quis iéramos ver •siempre al señor 
Lerroux. Y en úl t imo caso no debe impor-
tarnos que apoye, con su conducta, la del 
Gobierno por altas consideraciones de gra-
titud; lo que nos importa y aplaudimos 
sin reservas, es que no quiera la revolu-
ción, ni el desasosiego, ni la intranquili-
dad de la Patria. 
Ahora bien; ¿puede el Sr. Canalejas 
apuntarse este acontecimiento como im 
é x i t o de su polít ica de atracción? ¿Debe 
el Sr. Canalejas, en vista de la actitud 
del caudillo radical, proseguir por el te-
rreno de componendas y despilfarro de 
mercedes? ¿Habrá el Sr. Canalejas de 
pagar este apoyo interesado que le brinda 
el diputado por Barcelona? 
No. Sinceramente le aconsejamos al 
Sr. Canalejas que no. 
Si el Sr . Lerroux hubiera dominado á 
las masas con el talento de un programa 
pacífico, con doctrinas de buen.-patriota 
y un credo de jefe gubernamental; si el 
Sr. Lerroux hubiera educado á las masas 
en el amor al orden; si el Sr . Lerroux 
dominara á las masas con un ímpetu 
verdadero, diríamos que era conveniente. 
Pero como el caudillo radical ha diri-
gido al pueblo por el camino de la vio-
lencia, lo ha educado en el amor á la re-
volución 5' le pide que asalte los conven-
tos y coja las armas y dispare contra la 
tropa, aun cuando llegado el momento de 
la acción se ponga en cruz delante del 
presidente del Consejo, decimos que 110, 
resueltamente que no. 
Ocurre con harta frecuencia, en los par-
tidos populares sobre todo, que á veces 
no son los cabecillas los que dirigen las 
masas, sino las masas quienes dirigen á 
los cabecillas. Ocasiones hay en que pesa 
sobre, el caudillo la dominac ión de la mu-
chedumbre en lugar de pesar sobre la 
muchedumbre la dominac ión del cau-
dillo. 
E l pueblo, que ha obedecido con cegue-
ra cuando el Sr. Lerroux lo ha lanzado 
á la lucha de las calles y á la pelea de los 
mitins, puede no obedecerle cuando le 
pida compostura, corrección, orden. 
Y esto no debe olvidarlo el Sr. Canale-
jas. Porque si al .Sr. Lerroux lo acoge 
en sus brazos bondadosos, el Sr . Lerroux, 
agradecido, cuando lleguen momentos 
dif íci les , le brindará los suyos seguramen-
te como ahora, pero el pueblo, la masa, 
los obreros, los radicales, quizá no le 
hagan caso. 
Y entonces, los novios, á la vista 
de todo el país , se quedarán compuestos, 
sin poder i r á la boda. 
Aparte que determinadas actitudes no 
suelen ser claras, diáfanas, trasparentes, 
en la política radical. Y tampoco a l . se-
ñor Canalejas debe pasarle esto inadver-
tido. , 
Cuando aquella semana sangrienta á 
que nos hemos referido, hubo un momen-
to, no queremos decir que como el ac-
tual, en que los radicales condenaban 
también los sucesos, y hasta el propio 
otros. Es un pleito que queda para ellos. 
Nosotros vemos que Lerroux ha estor-
bado la revolución en Barcelona y le 
aplaudimos. Aunque después nos ente-
ramos de todas estas cosas y le aconse-
jamos al Sr. Canalejas que no se confíe 
con exceso. 
IiO>s d©íeiEÍ«los. F r a s e coueieEatada.. 
B^CEI.ONA 20 (12,30 t.) .Se publicó el 
bando del gobernador civil dando cuenta 
del ck . reto de suspensión de garantías en 
esta provincia. 
Los detenidos ayer ,en Guinardo han in-
gresado en la cárcel, á disposición del juez 
especial. 
Ascienden á un >s doscientos los deteni-
dos con motivo de la huelg.i. 
—Auocheeido se publicó ayer E l Pro-
greso. Hoy han salido todos los diarios, 
restableciéndose la normalidad en la publi-
cación de la Prensa local. 
Anoche telegrafió al gobernador el alcal-
de de Manresa, diciendo que los obreros 
cinteros, que tenían preparada la huelga 
por no haber aceptado los patronos las ba-
ses por ellos propuestas, han aplazado el 
paro en vista de las circunstancias pre-
sentes. 
Ivn Tarrasa, Sabadell y Oranollers con-
tinúa la tranquilidad. 
Han decidido volver al trabajo los obre-
ros de las fábricas y talleres de tintes y 
aprestos. 
If/S fábricas sin más incidentes que unas li-
geras coacciones en la carpintería de Oñoro. 
Sólo huelgan los doradores y sombrereros 
planchistas. 
Normali/.ul;» la vida de la población, se 
ha retirado la Guardia civil de las calles 
céntricas, reconcentrándose en las afueras y 
zonas fabriles. 
Se ha publicado un bando del gobernador, 
notificando la simpensión de las garantías 
eoñstitucionalcs. 
JLa e í a b e r a ^ i o f i í «íeB pasi. ILIegacSa 
do BIHB escBuadrou do l a Cjis^ardia 
FIÍRI<OIV 19 (11,35. Recibido el 20 á las 
12,50 ( ! ! ! ) Esta -tarde llegarán 80 soldados 
de Administración Militar, procedentes de 
L a Coruña, para elaborar el pan. 
Los huelguistas intentan ejercer- coaccio-
nes, impidiéndoselo la fuerza pública. Para 
refoizarla lia venido de L a Coruña un estua-
drón de la Guardia civil al mando de un ofi.-
cial. 
Se han reunido las Juntas directivas para 
adoptar acuerdo. 
La población presenta un aspecto extraor-
dinario. 
A c u e r d o do Sa C á m a r a do C o -
leiorcio. 
FIÍRROI, 19 (á la.s ¡S. Recibido el 20 á l-as 
13,5}. L a Cámara de Comercio se ha reunido 
en Asamblea, acordando, por unanimidad, 
no encontrar justificada la -ontinuación del 
cierre de sus establecimientos por tres días. 
Estos abrirán desde mañana. 
I«os • obre ros estivadores se negaron á eíec-
Los citados obreros han solicitado la l i- tnar la* operaciones de carboneo del caza-
bertad de los detenidos, conlt-stándok-r, el torpedero ¡'roserpina, teniendo que hacerlas 
gobernador que eso et> incumbencia del Ju>:- los marineros de la dotación del buque. 
Se teme cjue las Sociedades agrícolas in-
tenten que ios eampevSinos no concurran al 
gado. 
E l Sr. Pórtela, fiando en la cordura y ais* 
creción de los periódicos locales, ha dicho 
que no establecerá la previa censura si á 
ello no .se le obliga. 
I.as tropas han dejado de estar acuarte-
ladas y los retenes han quedado suprimidos. 
merca lo. 
I isado mañana se verificará otra mitin 
para tomar nuevos acuerdos, 
$ 8 juiilas directivas .se hallan reunidas 
cu sesión permanente. 
Se han suprimido las prácticas que ve-; ^ ¡ . j s j f i a n d o l a s p a n a d e r í a s . E l 
guarnan11'1 d,ícicnte:' Cliei"Pos de la , €3!lS0 c|e j | a Soc ic t iad . ILas ¿ f a r a » -
l.a ¡'ublicidad inserta noy un artículo ti-
tuladt. «r.obicrnan los libérale'• . 
Dice qúe hemos dado por h menos un 
salto atrás de diez años. Censura el proce-
der del Gobierno suspendietulo las garan-
tías o.nstitucionales, agregando que la ca-
racterística de la huelga 1.0 era peligrosa. 
Los liberales—añade—han empleado peo-
res procedimientos que los conservadores. 
Estos no empleaban la hipocresía. 
Para- lograr la libertad—termina dieien- guna res. 
i sas . 
FERRO;, 20. (A la,s 8,40. Recibido á las 
20,20.) Las panaderías estuvieron interve-
nidas anoche por la Guardia civil en evita-
ción de coacciones. .Sólo se confeccionaron 
panes grandes. 
Todos los obíeíus panaderos asociados lle-
van selladas las manos con el cuño de la 
Sociedad, para ,impedir acudan al trabajo. 
Ln el' Matadero no se ha sacrificado niu-
íuna la que más le agradaría al Sr. Cana-
lejas, y ha levantado la voz, primero en 
San Sebastián» junto al ministro de jorna-
"dn. y ahora en Madrid, junto al propio 
primer minis íro , y en Barcelona, de boca 
5» pluma de su conspicuo IXmiliano Igle-
sias, paia decir á ios radicales que no se 
sumen, que no ¿e adhieran, que no se 
contagien al movimiento revolucionario, 
Y perdónesenos que no lo achaquemos 
todo íi su patriotismo, porque también en 
g(9Q9 ers ia huelga catalana antipatriótica 
p o! Sr. Iglesias fué procesado á pesar de 
Ocultarse vergonzosamente. 
^ o ¡ el Sr. Lerroux lo hace ante todo 
poi ngrade-eimicuto al Gobierno liberal. 
^ i r . ;euido para con 61 muchas Ignula-
mot ín . Se habló entonces de traición, de 
infamias. 
Como ahora han vuelto á sonar las 
mismas frases, reproducimos el hecho. 
Pero no por tal cosa regateamos el aplau: 
so al Sr. Lerroux. 
Y a hemos dicho antes que nosotros lo 
que elogiamos es que se ponga enfrente 
de la revolución y prometa su ayuda para 
solucionar el conflicto. 
Podrán los republicanos, los socialis-
tas, los anarquistas de Barcelona, decir 
que Kmiliano Iglesias, que E l Progreso, 
que Lerroux , cuando vi-ron el complot 
en peligro se apresuraron á denunciarlo; 
podrán decir que son traidores, que tie-
por L i v o r anecialúsinio al Sr. Canalejas nen miedo, que buscan lu impunidad con 
el regalo de la goiifidcncia. Allá unos y 
do—Será necesario pedir la caída de Cana 
lejas. 
Sigue comentando la frase del Sr. Porte-
la al referirse á la detención en Guinardo 
de 31 individuos que fennaban el Comitc-
revolUciouario, de que -no era ajena á este 
movimiento una fracción de uno de los par-
tidos avanzados. 
Ha sido libertado el socialista Coma Po-
sada, á quien se le detuvo al llegar á .Sa-
badell. 
Han acordado' las autoridades que se vi-
gilen por las tropas las líneas férreas. 
M e j o r a l a s i í i a a c i o H . 
BARCIVLONA 20 (1 m.) " E l gobernador se 
propone que no se dejen sentir las efectos 
de la suspensión de garantías, salvo en el 
caso de que le obliguen á ello las circuti;}-
tancias. 
Una Comisión del ramo de aguas ha vi-
sitado al gobernador para interesarle la l i-
bertad de los agremiados detenidos, y pedir-
le autorización para celebrar esta noche dos 
nut'/is, en los que se tratará de acordar la 
vuelta al trabajo. 
Se ha autorizado su celebración orden rui-
do al delegado detenga á cualquier orador 
que se extralimite. 
Han conferenciado esta noche los señores 
Weyler y Pórtela, acordamlo se encarguen 
lar. tropas de (uslodiar las líneas férreas. 
Las ordenes circuladas acerca de este par-
ticular son muy rigurosas. 
E l presidente de la Sociedad de patronos 
blanqueadores ha coninmc.ado al gobernador 
que reanudarán hoy el trabajo, admitiendo 
á lo obreros que se presenten. 
vSe han practicado esta noche otras cua-
tro detenciones. 
So r o a s m i l a » los t r a b a j o s . 
ZARAGOZA 20. Ha quedado res tablec ida 
l a n o r m a l i d a d . 
Hoy se han suspendido las garantías cons-
titucionales." 
La actitud de los obreros sigue igual. 
coancrcios a l>reí i s u s psaortas. 
FKRROI, zo. E n contra de lo que se temía, 
han podido abrirse todos los comercios sin 
obstáculo ninguno. 
Los campesinos no han concurrido al mer-
cado, debido ello á gestiones realizadas por 
las sociedades agrícolas. 
Se cree que de prolongarse el paro se agra-
vará el conflicto. 
Circulan por las calles grupos de obreros 
haciendo público el bando de la suspensión 
de garantías. 
B u e l g a g e n e r a l . 
OIJÓN 20. Las Sociedades obreras celebra-
ron anoche y esta madrugada reuniones se-
cretas, acordando, en vista de la decisión de 
la Unión General de Trabajadores, declarar 
aquí la huelga general. 
Fmisarios recorrieron esta mañana las 
fábricas, obras y talleres, para invitar al 
paro, y otros marcharon á los pueblas cerca-
nos con igual objeto. 
Es casi seguro que hoy, por la tarde, 
quedarán completamente paralizados los tra-
bajos. 
Entre soldados, guardias civiles y de Se-
guridad, no exceden de un centenar las 
fuerzas que existen para mantener el or-
den. 
T r a i i « | i i i l í d a d . Sini p e r i ó d i c o s . 
CORUÑA 19. L a huelga, que se desliza con 
tranquilidad, se ha extendido á los panaderos 
y matarifes. 
l ia salido ya un escuadrón para Ferrol. 
Hoy no se han publicado los periódicos. 
B&eleEBelí>sk d e MÍ» m a í j w i í B í s t a , t ira 
B'egJDíBieialo á CHIJOM. 
OVIEDO 20. Ha sido detenido hoy al lle-
gar á esta estación con un tren de mercan-
cías, el maquinista de la línea del Norte, 
Santiago Roble, reclamado por el Juzgado 
militar de Barcelona. 
Esta tarde, á las dos, sale para Gijón el 
regimiento del Príncipe, con motivo del paro 
vSe han reanudado los trabajos en todos general proclamado en aquella población, 
los talleres y fabricas, a excepción de la ^ , w . I J ^ . . l j . A . ^ -
Alcoholera, cuyos obreros pidieróii se remi-
raran las fuerzas de la Benemérita allí apos-
tadas. E s probable que los mismos entrarán 
a l Jaa.baia.aQr. la-^^rde.. r̂-rmn, ra „ 
Se mantiene la vigilancia en las calles, 
pero en forma discíetá y atenuada. 
Continúa la huelga en Alagón y Calatá-
yud. J'ara esta última población han Salido 
20 guardias civiles con objeto de evitar las 
coacciones. 
ILos l í p o í j r a r o s 120 vasíjn IIa huéljBA'i 
C a r p i s s t c r o s y a l b a a á ü í e s a c u e r -
da ai i r a l t r a l í a j o . 
ZARAGOZA 20. Celebrada votación por el 
gremio de tipógrafos á fin de si se declara-
ban cu huelga, resultó que hecho' el escruti-
nio 76 acordaron que no y y?, que sí. 
Los albañiles y carpinteros en número de 
200 se reunieron en Soto de Almozara, acor-
dando volver al trabajo. 
B̂ o «p i e d i ce e l g o b e r n a d o r . 
ZARAGOZA 20,. E l gobernador ha telegra-
fiado' al ministro dieiéndole que las fuerzas 
revoneentradas de la Benemérita pueden ser 
cnviadas á sus respectivos puestos, porque 
la normalidad ha qucdado,re;itablecida en la 
capital.. 
Llegó D. Manuel Vergara, nuevo jefe de 
ii l'olicía, posesionándose en el acto de su 
cargo. 
flBavsdo de l « f o b e r i i a d o r . 
SKVIM-A 20. (A Ms r^2o. Recibido á las 
18,20.x Se ha reanudado. <?1 trabajo eu todn* 
JlsHa jurcsaoraes o 
CORUÑA 20. Las impresiones referentes á 
la huelga, son optimistas. Habrá pan, carne 
y otros artículos de primera necesidad. 
Espérase se ordene la libertad del conserje 
de la Sociedad de carpinteros, pues ha sido 
comprobada su inocencia. De ser libertado, 
el Comité de huelga publicará una hoja re-
cemendando se reanude el Gíibajo. 
E l gobernador ha conferenciado con los di-
rectores de periódicos, para comunicarles 1. 
suspensión de garantías y aconsejarles para 
que eviten los rigores de la previa censura. 
ILa AsasaisMea o b r e r a . 
CORUÑA 19. (A las 20,30. Recibido el 20 
á las 10.30.) Termina ahora la Asamblea 
obrera, á la cpie ha asistido una concurren-
cia enorme. 
Durante cuatro horas se ha discutido aca-
loiadainente sobre la conveniencia de volver 
al trabajo, habiendo muy marcáda divergen-
cia de criterios, pero prevaleciendo, al lia, 
el de prorrogar el paro ñor cuarenta y ocho 
horas y dé gestionar la libertad del conserje 
de la Sociedad de carpinteros, detenido por 
i-idcn del Juzgado ĉ e Barcelona, ctunó co-
rrespoüsal de un periódico de dicha cap|ta|, 
E l día de aj^er transcurrió en Madrid sin 
que se registrasen desórdenes de ningún gé-
nero, y sin que los huelguistas realizasen 
acto de presencia alguno en determinado sen-
tido. 
E n previsión de lo que pudiese ocurrir, da-
da la excitación producida entre los obreros 
por la orden de clausura de la Casa del Pue-
blo, se habían tomado grandes precauciones 
para garantir el orden. 
Las vías céntricas habían sido enarena-
das durante la noche, y aún á las seis de la 
mañana, una brigada de obreros barrende-
ros de ía villa, distribuida entre.la Puerta 
del Sol y las calles del Arenal, Mayor y Ca-
rrera de San Jerónimo, arrojaban sobre el 
asfalto grandes cantidades de arena, que 
conducían en carretillas ó en espuertas. 
Los guardias de orden ^público paseaban 
por las calles, llevando, cruzadas en bando-
leras, unas pequeñas carabinas, y todo el per-
sonal del Cuerpo de Seguridad se hallaba 
prest indo servicio permanente, habiéndose 
montado fuertes retenes en los puntos estra-
tégicos. 
Por orden superior, la policía giró una vi-
sita á las armerías y tiendas dedicadas al 
tráfico de armas, recogiendo gran cantidad 
de ellas, que fueron depositadas en lugar con-
veniente, para ser devueltas á sus respecti-
vos dueños, una vez que trascurran las anor-
males circunstancias actuales. 
Sin embargo, como antes decimos, la ma-
ñana transcurrió sin que se suscitase el me-
nor incidente desagradable. 
E l gobernador civil y el jefe superior de 
Policía, :onferenciaron separadamente con el 
ministro de la Gobernación, reuniéndose des-
pués en una conferencia los Srcs. Barroso, 
Fernández Latorre y Fernández Llano, para 
cambiar impresiones. 
También tuvieron uua entrevista el señor 
Fernández Latorre y el capitán general de 
Castilla la Nueva, Sr. Ríos. El gobernador 
civil manifestó que la conferencia tuvo por 
objeto única y exclusivamente, el ponerse de 
acuerdo "y-estar al habla por si el auxil ió de 
la autoridad militar pudiera ser necesario. 
E l Sr. Canalejas, siguiendo su costumbre, 
recibió á los periodistas al medio día, y re-
firiéndose á Madrid dijo que era la verdade-
ra y única incógnita que quedaba pendiente 
de solución, pues mientras según unos, los 
pareceres se hallan divididos, según otros el 
paro está acordado. , 
Manifestó el presidente que el Gobierno 
ha recibido multitud de ofrecimientos de 
muchas personas que se prestan volunta-
riamente á realizar servicios públicos, en sus-
titución del personal que los viene prestan-
do y abandone el trabajo. 
F l̂ derecho á no trabajar, añadió el señor 
Canalejas, es indudable, no puede descono-
cerse; pero tratándose de servicios públicos, 
la le}'- de huelgas habrá de ser estrictamente 
cumplida, aplicándose la oportuna sanción 
á los infractores. 
Tampoco puede consentir el Gobierno la 
incitación á la huelga general, porque, ha-
llándose suspendidas las garantías, semejan-
te incitación es ilícita. 
Terminó el presidente del Consejo su con-
versación con los periodistas, manifestando 
que todas las medida de previsión estaban 
tomadas para el caso en que se intentase al-
terar el orden público, y que las autorida-
des tenían órdenes terminantes de reprimir 
y castigar con toda energía cualquier des-
mán. 
Î os representantes de la Prensa hablaron 
también con el .Sr. Fernández Latorre, quien 
declaró que las detenciones practicadas eran 
numerosas y que seguirían para todos aque-
llos que intentasen ejercer coacción cerca de 
los obreros que trabajan. 
E l Sr. Girod, dueño de una fábrica de re-
lojes establecida en la FUenté del Berro, de-
nunció al gobernador una coacción realiza-
da por obreros huelguistas para que los que 
trabajan cii su fábrica secundasen su actitud. 
De éstos, según el gobernador, unos aban-
donaron el trabajo, negándose otros á sus-
pender §us faenas. 
ILa sitiaacloae OH pro-viiacias. 
E l presidente del Consejo luego de despa-
char con el Rey, y de celebrar una conferen-
cia en Gobernación con los SresV Barroso y 
Ferjiández Llano, habló con los periodistas 
en su domicilio, y refiriéndose al efecto de la 
huelga en las provincias, dijo: 
E n Zaragoza, la normalidad es absoluta. 
Casi todos los obreros trabajan. 
E o Barcelona, los obreros han acudido nor-
malmente á sus tareas. 
3ín Sevilla, aunque signe la huelga, está 
as-.-gurada la tranquilidad en la población. 
Tampoco se han interrumpido en ía Coruña 
los servicios públicos. 
E n Ferrol, la huelga es general, por lo que 
hay dificultades en el aprovisionamiento. 
E n Aleo}'-, la huelga es pacífica y durará 
poco. 
E n Málaga, completa tranquilidad. 
De Valencia se sabe que las tropas no en-
contraron resistencia alguna al entrar en Al-
cira y Carcagcnte. Las masas huyeron aco-
bardadas al presentarse los soldados. 
E n Alcira, únicamente Unos grupos de i 
amotinados dispararon contra la fuerza de1 
la Guardia civil, que los dispersó en se-
guida, hiriendo á tres, uno de ellos grave-
mente. 
También resultaron heridos un guardia 
civil y otro contuso.. 
De los revoltosos de ambos pueblos sólo' 
quedan unos 300, que son anarquistas en I 
su mayoría. Estos se corrieron hacia Játiva 
y Alcoy y cortaron la línea férrea en el ki-
lómetro 1. 
Les persiguen vacias columnas volantes, 
organizadas por el general Echagüe. 
Éste dice al Gobierno que en Valencia 
110 hace falta ninguna fuerza y (pie está tan 
satisfecho, de la situación, que si se ciñiere 
enviará á Madrid las tropas que fueron con 
motivo de los sucesos. 
D e t e n c i o n e s . , 
EíaSta laS tres de la tarde de ayer, la Poli 
cía llevaba practicadas 247 detenciones. De 
éstos, los únicos que parcqeu estar complica-' 
dos en el movimiento obrero, son los siguicnr 
tes: 
Manuel Juncosa, Amallo de Rey, Victoria^ 
no lio, Pablo García, Mariano Galán, Mario 
Anguiano, Mario Gjcda, Eugenio Mavaní, 
Juan Casanova, Mauro Bajatierra, Ricardc 
Uicna, Agustín Marcos, Victoriano Oro/.a, 
Jesús Donoro, Lucio Martínez, Lucio Ali-
nas. Lorenzo Arenzana, Fermín Blá/quez. 
Domingo Zapata, Ensebio Sanabria, Juan 
Meha, Vicente Arrolla, Angel Anguiano, 
Carlos Euquindano, Félix Baños, Manuel 
Cordero. 
Los restantes son, en su mayoría, quince-
narios, que son encarcelados para evitar que 
se unan á los revoltosos y se den á sus aficio-
nes de a.poderaise de lo ajeno. 
BSn e l s u i ^ i s í e r í o de l a G o b e r n a -
c i ó n . 
, Al llegar ayer mañana ú Gobernación el se-
Mor Canalejas, después de su despacho con 
el Rey, se hallaban reunidos en el edificio 
"lieial los ministros Síes . Rodrigáñez, L u -
que, Gasset y Barroso. 
Cou ellos habló el presidente, cambiando 
impresiones, de las cuales salió el acuerdo de 
suspender todos aquellos periódicos que pu-
bliquen noticias inexactas, ó que exciten 4 
la rebelión. 
E n e l anl i t i s ter io do l a G u e r r a . 
Las noticias que á medio día se facilitaron 
a la Prensa en el ministerio de la Guerra, erau 
satisfactorias. 
Txw capitanes generales de las regiones, ci 
sus telegramas al minisíro de la Guerra, acu 
saban mejor estado en el conflicto. 
E l de Valencia, Sr. Echagüe, '/degrafió d i 
ciendo que no necesitaba fuerzas de ninguna 
clase para mantener el orden en toda la ju 
nsdicción. 
S J O S f e r r o v i a r i o s y lo.q emj>!eados 
<ic l o s ¿ r a » v í a s . 
E s creencia general que los obreros feries 
v íanos no -irán A la huelga, apoyándose estr. 
creencia, muy fundadamente, en la absoluta 
tranquilidad^ que entre ellos reina. 
Las autoridades, en evitación de posible? 
coacciones y desórdenes, ha enviado fuer/as 
d€í orden público, de Infantería y Caballé 
na, encargadas de vigilar de ínodo penna 
nente, garantizando así la libertad de trá-
balo. 
C a n a l e j a s e n P a l a c i o . 
A las siete y media de la tarde llegó á Pa-
lacio el jefe del Gobierno, celebrando con el 
Monarca uiia extensa conferencia. 
F:i Sr. Canalejas contestó á las pregunta^ 
que le lucieron los periodistas, manifestando 
que su impresión era más satisfactoria. 
Aseguró el presidente del Consejo que éií 
BUbao la situación había mejorado mucho, 
añadiendo que á juzgar por los telegramas 
que había recibido á última hora de la tarde 
es muy probable que la solución del conflicto, 
cu lo que á Bilbao se refiere, sea muy rápida, 
Claro está- añadió el Sr. Canalejas-duc 
yo ••• 
uní 
soluto la verdad. 
De otros puntos no dió ningua referencia 
el jefe del Gobierno, limitándose únicanu-ntc 
a añadir que en Gijón se había reclamado ei 
envío de elementos preventivos, contra el te 
mor de que pudiera ocurrir algún desorden, 
O í r o s d e t e n M o s . 
Ayer tarde fueron detenidos en la calle do 
Piainonte y puestos á disposición del juzga-
do, dos obieros, llamados Juan Cruz y Ju-
lián Aguirre/por expresarse en términos 
violentos acerca de la clausura áá la Casa del 
Pueblo. 
Vr.t r e g i s t r o . 
Ayer practicó la Policía un minueioso n> 
gistro eu la Casa del Pncbío, guardándose 
gran reserva acerca clel.iesultado'del mismo. 
I U O H panaderas í raS>ajar i i í . 
L a Unión de la Panadería ha prometido t i 
alcalde que. trabajarán todos sus operarios, 
y cpie por lo tanto no habrá con dicto algu-
no por falla de pan. 
¿Ef abra cai'Me? 
Anoche, como de costumbre, los eairo» 
del Matadero condujeron las rosos s.¡orillea-
das á las carnieeríos para su desnacho al 
público'. 
| E s , por tanto, casi seguro que lo? '.o;ui-
ceros abran hoy sus tiendas al púbiieo, á 
pesar de los rumores que anoche- circuíabay 
cu contrario. 
M a s dUile£í4d¡<>.%. 
l ian sido detenidos é ingresado en la (¿inri 
cel el presidente de la Sociedad del Arle de 
Imprimir, Mario Anguiano, y los propagan-
distas Lorenzo Aran/.ana, Fenniu Riftzquwt 
y Domingo Zapata. 
CoaccíoHBes. 
Ayer, adelantándose á la realizaeiór; dft 
las huelgas, se registraron algunas ceaccio. 
nes entre los obreros de la íáhrica de relo-
jes de Girod y los que trabajan en las o'.vas 
del teatro I.íslava. 
En éstas han abandonado el trabajo Jes 
entariiuadores y los pintores-decorado-.os, 
A d i í c s i o n c s a i GoMeriao . 
E l presidente del Consejo ka conmideada 
al gobeniador civil la adhesión recibidn de 
iiuportanlísinios elementos colectivos é in-
dividuales de la mayor parle de la.s provin-
cias, aplaudiendo las enérgicas medidas 
adoptadas por el Gobierno para extirpar 
hasta las raices la revolución anárquica. 
Varios Centros y Sociedades de la corte 
han expresado su deseo de secundar ta labor 
del Gobierno. 
¿SíoBido estaB^aMo figíesiaV? 
Durante todo el día de ayei circuló ei ni 
mor de que en Bilbao habla sido deUfliido el 
diputado á Cortes y leádet socialista, Pablo 
Iglesias. 
m miiwstio de la Gobernación, á quien in-, 
te iwamos sobio la dfitcnctyn del Sr. '^la-
yo 110 puedo aventurar en esto más que una 
impresión. Procedo lealmente, y digo en ab 
jueves 21 de Septiembre I#Í1*^ E L . D B B A T ^ 
.̂ ño Il.-Niim. 353. 
Jias, nos manifestó que creía el rr.inor mexac-
;o, pues de haber sido detenido el jefe de los 
locialistas, seguramente se lo habría p̂om-
nicado inmediatamente el gobernador de ün-. 
X ó único cierto es que no se sabe dónde 
rstá Pablo Iglesias, y que en Bilbao no se 
le ve por parte alguna. 
T i p ó g r a f o s e n I m e l g a . 
Como la huelga está ya planteada y pues-
ta en vigor desde anoche, hoy no se publi-
carán varios periódicos, por ser sus obreros 
asociados. 
ILos q u e t r a b a j a n y l o s quft no 
t r a b a j a n * 
Además de los empleados en ferrocajTih s 
Y tranvías, no secundarán á los huelguistas 
Oi los gasistas ni los electricistas. 
E n el gremio de panaderos irán a la 
huelga una gran mayoría, ^ero seguirán tra-
Dajaíido los que forman la Sociedad de los 
imarü los . . , 
S'-rundarán el paro, en su totalidad, los 
trabajadores del giemio de construcciones, 
jos empleados del Matadero, los dependien-
tes carniceros y los de las vaquerías. 
V n r u m o r . ¿ S i n l u z ? 
Parece que los socialistas han intentado 
nacer gestWes cerca de los faroleros, con 
Dbjeto. de que éstos declaren la huelga. 
Según se dice de público, el fin que per-
diguen los socialistas es el de agravar la si-
luación del conflicto, sumiendo á Madrid 
m la oscuridad. 
IJOS e s c a r m © n t a < l o s . 
Los obreros del ramo de construcción, alec-
pipflados por las enseñanzas de la última 
tiuelga de albaíiiles, se muestran en su ma-
yoría, desfaAOrables al movimiento. 
Anoche á última hora reuniéronse las au-
toridades para t r a t a r cW la situación. 
Una Comisión de la Federación obrera ha 
visitado á las autoridades participándolas 
que los asociados almerienses no han con-
tribuido á secundar el movimiento. 
Reina en la masa obrera general tranqui-
lidad. 
Han comem-ado á salir fuerzas á la calle. 
A G I S T E I R i X I T 
prender la buena fe, excitando sus ánimos, 
Explotando la citada huelga de albañilcs é 
nvitándoles á tomar el desquite. 
M«<ti<5a« de p r e v i s i ó n . 
Con objeto de asegurar el abastecimiento 
de los artículos de primera necesidad, los 
Sres. Fernánde/ Latorre y Fernández Llano 
han tomado grandes y acertadas precaucio-
nes. 
E l aprovisionamiento de pan para Maond 
no preocupa á las autoridades, puesto que 
«na parte de los panaderos no abandonará 
el trabajo. 
Pero no.sucedo lo mismo respecto de los 
dependientes de c.'rniccrías, salchicherías y 
puestos de ca-/_a y ave?, Ips cuales se suma-
rán al movimiento, yendo encaminados los 
t va ka jos de las autoridades á que Madrid no 
escasee de scmejíiníes artículos. 
E l s e r v i c i o do t r a n v í a s . V a r i a s 
l io t ie ias . 
BILÜAO 20 (á tés 16,15. Recibido á las 
18,20.) L a situación es igual. Se ha rcarm-
úado por completo el servicio de tranvías. 
y.n la línea de Las Arenas á Portugalete lle-
gan hasta Muscñas. Continúa el paro en la 
^ona fabril y minera. Los tranviarios despe-
didos han solicitado la readmisión, denegán-
dosela y devolviéndoseles las fianzas. Los 
tranvías van guiados por personal nuevo, 
habiéndose retirado ya los militares. E n 
Baracaldo se han repartido hojas aconsejan-
do á los huelguistas desoigan á los anarquis-
tas que intentan llevarle*; á la violencia. Se 
cree' que el Comité de la Federación Nacio-
nal Minera aconsíjavá la vuelta al trabajo en 
una reunión que *e celebrará al efecto. I.os 
demás obreros, fmte el fracaso del movimien-
to, han acordado volver al trabajo. E l dipu-
tado Echevarricta, que iba á ser á Pablo 
tglesias, fué cacheado por la Policía. Adóp-
iast; la misma medida con cupiitos, pi'cten-
áen ir á ver al ieader socialista. Sei sabe 
{•ue de aquí fué de donde partió la iniciativa 
3e los chispazos revolucionarios. Está vigi-
iadísima la ca.-a de Perezagua donde se hos-
peda Pablo Iglesias, para impedir se cele-
bren reuniones clandestinas. Ix)S tranvia-
rios despedidos intentaron reunirse erC 
E l vSr. Barroso, por no perder su invete-
rada costumbre, fué ayer muy parco en dar 
noticias á la Prensa sobre el desarrollo de 
las huelgas en España. 
Nos habló de un telegrama de Bilbao, 
recibido en el ministerio (\e la Gobernación, 
dando cuenta de que sigue reinando la tran-
quilidad en ,la industriosa capital. E n el re-
ferido despacho dice el gobernador que los 
obreros no asociados continúan trabajando, 
cada vez en mayor número. 
L a circulación es normal, si se exceptúa 
el tranvía de Santurce, que aún no ha re-
anudado el recorrido del trayecto. 
E n el muelle y. entre los operarios de las 
grandes fábricas "se advierte un marcadísi-
mo deseo de volver al trabajo. 
Este telegrama y otro de San Sebastián 
comunicando la detención en Irún de 27 in-
dividuos al tratar de atravesar la frontera, 
fueron los únicos de provincias que el mi-
nistro nos facilitó. De los detenidos en Irún, 
tres son agentes de emigración, que condu-
cían á París á 23 menores. 
Después de facilitados dichos despachos, 
el Sr. Barroso nos dijo que una Comisión 
del Círculo de la Unión Mercantil había vi-
sitado al Sr. Canalejas para ofrecerse á él 
incondicionalmente con ocasión de las actua-
les circunstancias. 
También ha recibido el presidente infini-
dad de telegramas, suscritos por personas y 
entidades de provincias, haciendo análogos 
ofrecimientos y enviando adhesiones. 
De Melilla no había noticia alguna, y el 
Sr. Barroso terminó su entrevista con nos-
otros manifestando que, pese á las creencias 
y á las declaraciones de los .socialistas, no 
cree que los obreros ferroviarios se sumen 
al ¿novimiento. 
Vosotros, si no véís milagros 
y prodigios, no creéis. 
JUAN I V , 48. 
E l Tribunal Supremo ha dirigido la si-
guiente circular á los presidentes de las 
Audiencias: 
«Habiendo tenido noticia por los perió-
dicos, confinnada por un telegrama del pre-
sidente de la Audiencia Territorial de Va-
lencia, de que el juez de primera instan-
cia de Sueca, D. Jacobo López de Rueda, ha 
sido asesinado en Cullera, donde se había 
constituido en cumplimiento de ?.u deber 
por estímulos de este mismo deber y sin 
más auxilios que el de la representación 
de su autoridad. 
• Considerando que aun siendo muy sen-
sible que dicho funcionario haya sido víc-
tima de una de esas olas revolucionarias con 
que de vez en cuando se ve combatido vio-
léntamentc todo principio de autoridad, es 
su muerte como la del militar que muere 
en el campo de batalla, frente al enemigo, 
muerte gloriosa que no debe por lo mismo 
arredrar, sino, por el contrario, estimular á 
todos los funcionarios del Poder judicial, 
cualquiera que sea su jerarquía, para que, 
firmes en sus puestos, cooperen, dentro de 
la esfera de acción que por las lej-es tienen 
trazada, fría y serenamente, pero con ener-
gía, al mantenimiento del orden, base in-
dispensable para la prosperidad de las nacio-
« e s ; que se, haga,constar en el acta de este 
día el sentimiento que á todos embarga por 
el triste aunque glorioso fin de dicho juez, 
haciéndose saber este acuerdo á todos los 
presidentes de Audiencia territorial, para 
su conocimiento y el de todos los funciona-
, rios, que sirven á sus órdenes dentro del 
^1 territorio de su jurisdicción,' á fin de que 
— Y eso es precisamente lo que se nos 
debe probar. mammi. 
A l oirme, el que tenía la palabra, hizo lo 
que los tácticos llaman una conversión 
hacia mí, contestándome con acento extra-
ñado: 
—Probar... ¿el qué? 
—Ix) que usted afirmaba tan rotundamente 
hace un momento. 
—Pero... 
—Nada; ustedes que tanto alardean de 
no tener más regla que la razón, deben te-
ner razones para sostener todo lo que di-
cen, y, así, bueno será para que se conven-
zan estos señores, que nos pruebe usted lo 
siguiente: primero, que ePoatolicismo no nos 
ofrece suficientes garajitías al imponernos 
la's verdades de fe, ó lo que es lo mismo, 
que no tenemos bastantes motivos de cre-
dibilidad ; luego, que la Ciencia se opone 
á la F e ; 5-, por ultimo, que no debemos 
creer más que lo que sepamos por evidencia. 
Mientras no nos pruebe usted todo ésto, es-
taremos en nuestro derecho al calificar de 
afirmaciones gratuitas, sin n ingún valor en 
el terreno de la discusión, todo lo que nos 
acaba de decir. 
Mientras mi interlocutor me responde, 
echo una mirada á mi alrededor y quedo 
extasiado ante el panorama soberbio cine 
tengo ante mi vista. ¡Qué espectáculo! 
Desde la terraza, en que varios amigos nos 
encontramos, se divisa, al Norte, y en pri-
mer término, el puerto, en el que hay 
fondeados varios vapores y un cañonero es-
pañol; el trajín de las máquinas, cayó zum-
bido llega hasta nosotros; más allá el E s -
trecho, siniestra embocadura de dos mares 
tan pródiga en naufragios, ya por su an-
gosta latitud, ya por la densa niebla que 
se cierne á veces sobre sus aguas; y., por 
último, la costa de España, desde las inme-
diaciones del cabo de Tarifa hasta las proxi-
midades de Marbella ; ingente mole de cordi-
lleras'más ó menos elevadas v entre la* que 
se destaca á nuestro frente eí Peñón de Gi-
braltar. Al Este se ve nuestro yecine, el 
monte Hacho, protegiendo la ciudad con 
su altura, de los temporales de Levante, y 
coronado por el castillo que lleva su nom-
bre ; más allá, el mar hasta su unión aparen-
te con el cielo. AI Sur, río Martín, cabo Ke-
grón y los célebres Castillejos; montes de 
mediana altura que nos ocultan la ciudad 
de Tetuán, y, por último, elevadas cordille-
ras en las que se conserva la nieve, á pesar 
de esta latitud, casi todo el año. E n fin, al 
Oeste, las últimas estribaciones de Sienta 
Bullones, sobre las que se j-erguen las si-
luetas de nuestros fuertes, ocultándose el 
sol en estos momentos tras la barrera que 
nos impide la vista de Tánger y el Atlán-
tico. 
¿Has estado alguna vez, lector, por tu 
desgracia, á la cabecera de un ser amado á 
quien la violencia de la fiebre impide pe^xñ-
bir nada por sus sentidos ? ¡ Cuánto sentimos 
y qué pena nos da el tener que preguntar 
"á una madre, á un hermano, si nos ve, si 
nos oye, cuando late nuestro corazón á pocos 
centímetros del suyo! Pues lo mismo sentía 
yo ante el csportáculo que nos rodeaba, 
mientras ei sol se despedía de dos mares; 
y de dos continentes, y á la vista del escép-
tico, empeñado en oponer las ridiculeces oe 
obligado por la brevedad, combatiré sirvién-
dome de argumentos rápidos y contunden-
tes que no admitan réplica alguna. 
Se dice que la ciencia se opone á la fe, 
y recíprocamente. ¿ Qué hay aquí de veí-
•j'dad? Veamos. ¿Qué es la ciencia, palabra 
que no se cae de la boca de ciertos incré-
dulos actuales ? Tomada esta palabra en su 
acepción más lata, expresa el conocimien-
to de todo lo que se contiene en estas pala-
bras de la Escritura: «Entregó Dios el mun-
do á las disputas de los hombres», esto es, 
todo lo que no es objeto de la fe y que en-
tra de lleno en la jurisdicción de la inteli-
gencia. Digo que esto no se opone á la fe. 
¿ Por qué ? Porque si se opusiera, si el cul-
tivo de las ciencias humanas y el progreso 
intelectual del hombre fuese opuesto á la 
fe de Jesucristo, existiría contradicción en 
Dios, lo que no puede ser. 
E n efecto; tal 'como están hoy las cien-
cias, se tropieza el hombre á veces con ma-
ravillas que le confunden. Las leyes de K c -
pler y de Newton, ¿ no denotan en su autor 
el mas elevado conocimiento en las ciencias 
matemáticas? L a generalidad de los seres, 
desde los cristales minerales hasta el cuer-
-itrúfita. Si_ 
aárrios' altos. 
Arcual pero los disolvió á sablaxos la Bc-ne-] f.] -rlorioso ejemplo dado por el juez de Sue-
nen cerradas las tabernas en los!ca"sirva de enseña " á todos en el cumplí-
Traba jáñ en el muelle 60 es- miento de sus deberes; v que se ponga asi-
|;.'Í•()/.s-, jiseguráudosc-que mañana se reanu-i,mismo en conocimiento "del Gobierno de Su 
Jará altí eí trabajo general con personal b-¡ Majestad para/los demás fines y rcsolucio-
we nes que estime procedentes en cuanto á la 
recompensa debida á su familia por analo-
gía con lo dispuesto en el art. 242 de la ley 
orgánica provisional del Poder judicial, y 
que se dirija un sentido pésame á la expre-
sada familia.» 
WA s e r v i r i ' » á e v í ^ i l a i a e i a . 
P.n.r.AO 20. Los panaderos vuelven esta 
a oche al trabajo. 
Igual acuerdo tomaron los tranviarios, ca-
aiareros, carpinteros y ebanistas. 
Según disposición gubernativa, el servi-
cio de vigilancia lo prestan la Benemérita, 
ios miñones, guardias de Seguridad y mu-
aicipales y los agentes de Policía. 
Los turnos serán tres. 
Cada turno estará ocho horas en las ca-
lles, ocho de retén y ocho de descanso. 
F i m e r a l e s en S a n F r c s n e i s e o . 
A las once de la mañana del sábado, se 
celebrarán en la iglesia de San Francisco el 
Grande, solemnes funerales por el alma del 
juez de Sueca Sr. López de Rueda. 
Asistirán á los mismos el Gobierno en 
pleno 3' Comisiones de todos los centros 
1 oficiales. 
Heiffía tranqjtii!j<la<i. Eíl IbataSIoe» 
de !a?í ^Payáis. I ta s i cho e x t r a o r -
d i n a r i o . 
VAUVKCIA 20. Reina tranquilidad en esta 
to'oyincia. 
Ha llegado el batallón de las Navas, á cu-
yos jeíes y oficiales los ha invitado á cerner 
EI capitán general. 
Han marchado fuerzas á Gandía, Denia, 
Chiva y Buñol. 
Las que en Alcira estaban se replegaron 
hacia Almansa, hasta que llegaron las de 
Madrid. 
Pos oficiales de. la gnarnü'ü'n de Valencia 
han ofrecido nu rancho extraordinr.río ú las 
trepas. 
Las línea.'-; férro.-s se hallan en perfecto es-
pado, excepto la de Madrid, teniendo que ha-
cerse trasbo'.do en Alcira. 
V a r i o . s Iieri<lííflf. 
VAI.KKCTA :;0. Dicen de Játiba que ha oai-
rrido un grave incidente, en el que ha habido 
varios lieridos. 
l.irnúrnse el núincio de éstos, así como s i . 
la colisión ha sido entre las tropas y la par-
tida de 300 hombres que se sabe marcha-
lian sobie la citada población con fines sub-
versivos. 
Por la precipitación con que hemos de 
cerrar para enviar los ejemplares al Go-
bierno civil, hora y media antes de po-
nerlo á la venta, 110 publicamos muchos 
telegramas que recibimos después de las 
cuatro. 
CÓRUOMA cío. Ha sido suspendido por el 
gobernador el mitin que iban á celebrar las 
Sociedades locales con objeto de fundar una 
Cooperativa de ferroviarios. 
E n laiieíjH"- UM de í e í í ido . 
Cóunor.A 20. Hoy ha sido declarada la . 
huelga cu esta cuenca minera, holgando 800 hasta aquí tuvieron. 
Ds papsl v i te la . 
E l delicioso D. Natalio Rivas, es rigurosa-
mente lógico. Quizá tal condición sea la úni-
ca estimable qúe le asiste. E l que preparó la 
licenciatura de Lerroux en Derecho, tras de 
^tanta nudosa torcedura, hízose cargo de lo 
que con esto se empequeñecia el honorable 
titula Je letrado, y rebuscando partículas de 
pudor en sus entrañas curtidas, halló las sti-
ficientcs para ajustarse á la creencia de em-
pequeñecimiento que le invadió. 
Tuvo un gesto de ética purísima y ordenó 
que se dictara una Real orden mandando que 
las vitelas de los títulos académicos, fueran 
en adelante de la mitad de tamaño que el que 
obreros. 
No se han registrndo coacciones. 
Celcúlanse en ü.uoo los obreros de esta re-
f;:ón que se teme sccuiúVcn el paro'. 
ÍStl la capital hay tranquilidad. 
Ha sido detenido el autor de unos pasqui-
íics seilicíósos. 
¡Obra es esta de gran economista que pide 
á gritos la cartera de Hacienda para el se-
ñor "ivas! ¿Ustedes saben los millones que 
tal medida economizará á las arcas del E r a -
rio público? 
—Váyase—dirá el a)nigo de Lerroux—por 
lo que derrochamos en otras mil cosas. 
Tiene razón; desde que el autócrata del 
Paralelo se haga abogado, los títulos deben 
reducirse á mitad de tamaño. Será éste el de 
una carta comercial. L a indicación es sim-
bólica. Habrá títulos que serán cartas comer-
ciales. 
Lo más gracioso es que el tamaño que hoy 
tienen, detennínalo un Real decreto que don 
Natalio deroga con una Real orden;' la que 
se dispone á redactar. 
¿Pero, qué sabe de eékP el Sr. Rivas? 
Los interífsados se alegrarán. ¡Ahí es nada, 
títulos de bolsillo, marca B a m b ú ! 
Biieuo; ¿suponemos que no resultarán 
V i'1* '•S'-!0.) Se ha puh)i-\mas caros que los Mrandes? Vorque hav 
taqu y en ios s i í m s p i ih l ioos u n hando l q / í i e u se atreve á iodo 
de, - c o v - t m . - W a aune::.!, ¡o la s u s p e n s i ó n i V quien tendrá la curiosidad de com-Pro-
nc 1 ' • )r?T«atfc*8 cunstiUK Kjuiiles cu esta pro- borlo. 
.vii*ia. I R V I Z D E T U D A N C A 
A s i atienda 2 a I s f a e í ^ a -
AÍAOV 20 {S m.) Desde ayer, que em-
f o/a i on á suspende :- ti trabajo, ha continua-
do aumentando el número de huelguistas. 
La ¡'oblación está tTanqv.ilíi ; las'autorida-
BtrS han tfcsúado inodid.is previsoras. 
Sé ha n eor,.-¡i'-a.k- 1.» Guardia civil, al 
m.mdo de nn •. omandantir 
ÍLr»s 
ALMERIA 
(A tfis i.S..!o.) 
adeptos para la harka rebelde de M e ^ . ¡ é Historia do ^ J ^ t A ^ > } , ^ J ^ J í 
Sólo han conseguido llevarse algunos ^ C - / « l u e l a y V . ^ . ^ . / • • « • ^ ^ [ ¡ j , ^ 
ños que vivíangen los alrededores de « « ^ ^ ^ I ^ J ¿ 
Ms Ciencias Matemáticas; á D. Ricardo Bel-
'trán, de Metodología de Enseñanza deográ 
fica de la escuela; á D. Adolfo Alvarez buy 
que 
ciudad.—Ben Said. 
Más del accidente. 
MEI.ILLA 20. E l accidente ocurrido al Ca-
ta luña , cerca de la desembocadura del Kert, 
fué causado por la espesa niebla que a la 
sazón cubría aquellos parajes. ( 
Los generales Aldave y Larrea continúan 
en las posiciones. 
Esta mañana fondeó el cañonero Marques 
de la Victoria, zarpando á las tres de la tarde 
para Tánger. 
Sábese que la harka enemiga quedó engro-
sada por contingentes de Beni Ulixe y Bem 
Tuzin. . . , 
Desde nuestras avanzadas so smtio ano-
che un nutrido tiroteo revelaelor de diver-
gencias de criterio entre los harqueños res-
pecto á la paz ó guerra. 
Continúan incorporándose oficiales volun-
tarios al Ejército de operaciones, saliendo el 
mismo día, sin descansar del viaje, para los 
respectivos Cuerpos. 
Una batería á Melilla. 
CORUÑA 19 (11 n.) L a población _ en 
lia, de Derecho Usual; á D. Emilio Rivera, 
de Metodología de la Historia Natural; á 
D. José Rogelio Sánchez, de Iviteratu.ra Ge-
neral y Literatura Española ; á D. Luis de 
Hoyos, ele Fisiología é Higiene; á D. Anas-
tasio A. González, de Betlagogía de A ñor-
males; á D. Vicente Vera, de Metodología 
de las Ciencias Físicas, disfrutando tanto 
las primeras como éstos el haber anual d¿ 
4.000, pesetas. 
Se nombran, con arreglo á la 14.a dispasi-
cíón transitoria del Real decreto antes men-
cionado, profesores interinos de la referida 
escuela á D. Manuel Benedicto, de Dibujo ^ 
á doña Gabriela Bueno, de Economía Do-
méstica ; á D. Eduardo López, de Música; 
ú D. Teodosio Leal, de Trabajos Manuales; 
á D . Jacobo de Elócegui, de Coeducación Fí-
sica; á D. Antonio de Peralta, de Inglés , 
con el silfldo de 2.000 pesetas anuales, ex-
cepto este último, que se le asigna 1.500. 
Con arreglo al artículo 23 del mismo Real 
masa dispensó, una cariñosa despedida a ¿^re to ; se.nombran profesores auxiliares á 
tercera batería del tercer regimiento • de 
montaña, que ha marchado á Melilla. 
E n las calles fueron aclamadas las fuer-
zas. A la estación acudieron todas las auto-
doña Blanca Soto, de Estudios comunes; á 
D. Alejandro de la Fuente, de la sección d^ 
Ciencias; á D. Domingo Bnrnes y I ) . Alfom 
so Retortillo, de la sección de Letras, y á. 
ridades y los-jefes y oficiales de la g u a r - u ^ pilai. rjuglietc> t(>,los con ja gratificax 
nieión francos de servicio. 
Manda la batería el capitán D. 
ción anual de 1.500 pesetas, y en cumpli< 
miento del artículo 20, se nombran profese* 
Ovidio m ¿indican ignorancia por parte de Dios ? | ""e7'; Francisco Almamza D. 
A h ó á bien; nuestra divina Religión sigue y D- Eugenio Seco.-Aoya. 
Oficiales voluntarlos. 
ZARAGOZA 20 (1 m.) Han salido con 
destino á Melilla cinco tenientes de Caba-
las huellas del Maestrd y no puede ense-
ñar1 nada que esté en pugna con lo ense-
ñaelo por E l ; ya hemos dicho que ha sido 
fondada por Jesucristo; luego, si la doctri-, 
na de l a l g t ó i a se opone á la ciencia, s e r á ' ^ n a , que ^ solicitaron ir como voluntarios 
porque Jesucristo también es opuesto á ella, ^ aquel Ejercito.-Urbano. 
ó, lo que es lo mismoi enemigo ele la mar-
cha que E l mismo ha impreso á la Huma-
nidad, lo que, repito, es imposible é impli-
ca contradicción manifiesta. 
Las siluetas de mis oyentes, destacándose 
en el tachonado firmamento de una noche 
apacible y serena, hacen algunos movimien-j las^ siguientes dedaracioues:_ 
tos de aprobación, mientras me propongo 
Una nota de la Agencia Fabra. 
Iva Agencia Fabra nos comunica la BÍ-
guiente nota oficie>sa: 
«En el ministerio de. Estado han hecho 
esta noche á 
HAG/A LA DESAMORT/ZACIÓN 
Los carbonarios de Portugal y los ateo^ 
de Francia, fueron menos hábiles qua 
nuestro Gobierno demócrata. Aquéllos nc 
acertaron con la fórmula disimulada, sua-
ve, dulcísima, que pusiera en sus manos 
un redada» de esta Agencia \ estrépito, sin esfuerzos- inauditos, la. 
, declaraciones: j relación de todos los bienes que la Igle-
Pedidas noticias á la Legación de S. M. en-'sia tenía . Pensaron sí,, en arrebatárselos^ 
Tánger, cabe declarar infundada la noticia;,pero no disenrricron la manera de que Id, 
désele allí telegrafiada á un periódico de £ t ó | g k s i a misma les llevara copiosos invent 
rís de qne el comercio extranjero en Lara- tari con linderos de fincíls con m'mieroa 
£ ^ S ^ ™ e ^ & » 1 - t í tulos de la Deuda, y clase de v a / 
del puerto. lores, con esenturas censuatanas, y no-
E n el caso concreto que se cita, á saber, minación de arrendadores, y lista de peii-> 
el desembarco en el rio del material llevado si(>nes, y hasta el año de las monedas. 
• p ^ . M ^ ^ r ^ f ^ - p a ^ k ^ e ^ ^ t a - ^ á la obtuvierüu, y cuanelo l l egó la 
que es susceptible ele prueba. Y sigíieiráoT*65» â no exaetitúd de lo que se afirma esta jjypa deI ro-[w hubieron de tomarse 
l criterio, tendremos que parar en el ab- demostrada por el h^hode que habiendolle- g molestia de bllsCíir ¿ ^ y c la , 
^ ^ ^ ^ ^ A ^ ™ ^ t íe4 d ' e j a ^ í o d a l S l T a ^ t sificarlo coA singular desgaste d / t i e m -
menos una que utilizaba otro vapor mercan- po, energías y caudales fiscalizados; y á 
te. E l Inés, por cierto, siendo español, tuvo | la postre, de aquel husmo de trailla ca-
que marcharse con parte de la carga por no'nina, l leváronse en el pecho las dudas 
quitar éPloS" ^ B t ^ B ^ p t o é f c 'acerbas, dolorosas, de haber perdido algo, 
terminar elespués ele expo>ner mi opinión so-
bre el últ imo aspecto de la cuestión que se 
elebate. 
—Todos sabemos — continúo diciendo,— 
aquel dicho ele las escuelas: tquod nimis prc-
hat, nihil probat.* Pues bien; ¿ qué pretex-
to nos oponen los incréelulos para no admitir 
las verdades de la fe? Dicen que el hombre 
110 cíebe crer más que lo que se le demuestra, 
lo 
este 
surdo de que no admitiendo la fe, porque sus 
objetos no son capaces de demexstrarse, cree-
mos, no obstante, en cosas que tampoco se 
pueden demostrar. Por ejemplo: ¿ está el in-
crédulo cierto de su propia existencia? Sí. 
¿Nos la podría probar? De ninguna.manera ¿ « o s ia poana piooarr ue m n y u u a . m a u c ^ . - nefiódicos locales extranieros E l Mo-' , ' - 7 ' —1 • 1 J — V i 
•Por qué? Porgue antes de hacer raciocinio g r \ ^ ^ ^ ¿ ^ m ^ f M f % \ ^ % ^ i * * * * las rmconadns de lo 
alguno, es preciso suponer la existencia del 
ser inteligente; lo que no es, no .puede pen-
sar, i No recordáis el principio de Descartes ? 
Yo pienso, luego soy. ¿ Esta consecuencia es 
la de un silogismo? No. Descartes, en su du-
da metódica, no puelo partir de ningún silo-
gismo; partía de su propia conciencia, en la 
que tenía la última razón para creer que exis-
tía. De aquí dedujo que lo que no existe no 
puede pensar, y smrgió espontáneamente su 
fcunosa principio. ¿ Cómo se .producen nues-
tras ideas? ¿Por qué siendo la luz una p-ura 
vibración, y e-1 sonido otra, menos rápida, 
su falacia á las purísimas verdades de la nos producen lo que llamamos ver y ' o í r ? 
ReliA-ión. . ¿Puede explicarse ésto? Todos conocemos la 
—Qué, ¿no nos contesta nada? Y al ele-] ^ { C l , j a estatua de Caudillac; ¿qué se dedu-
cir esto procuro que el acento de mis pala- ce de ¿ j ^ f Nada. E l «entendimiento agen-
bras no hiera c! amor propio de mí contra-
dictor. Después añado, encarándome con les 
demás: 
—Hay una rama en el árbol de \o% cono-
cimientos humanos, de que/'e pagan mucho 
los incréelulos de nuestros' días, por lo que 
es necesario servirse de ella para atacarles en 
sus mismas posiciones. Esta rama es la Ló-
gica. Partiremos de ella, ya porque hay que 
impedir el que, retorciéndola falazmente, les 
sirva para combatimos, ya porque nos pue 
ele servir al objeto, ya también porque hay 
que apoyarse siempre en principios que neí-
•nita nuestro adversario. S i el doctor (alu-
diendo al escéptico), no tiene inconveniente, 
me permitiré recordarle las condiciones esen-
ciales que debe reunir nn testimonio para 
ser fidedigno... 
Y al ver el movimiento ele asenso con qne 
me contestó, proseguí. 
—Todos sabemos que esta» condiciones 
esenciales son dos: la primera, que el testigo 
no sea víctima ele un error voluntario ó in-
voluntario; la segunda, que no nos quiera 
engañar. E n buena lógica, si falta cualquie-
ra de estas dos condiciones, el testimonio no 
es digno de fe. 
— Y en la Iglesia católica, ¿ se cumplen las 
elos exactamente ? 
—Sí, señor; exactísimaincnte; con una 
exactitud llevaela á un grado infinito. 
—¡Cosa más rara. . . ! Yo siempre he oído 
que la fe del católico es ciega, que no ad-
mite discusión. 
Eco Mauritano'no se han hecho eco de queja i i g " 0 ^ 0 - f ¿ * carbonarios lusitanos y los alguna, que no hubieran dejado de acoger, 
si existiesen.» 
Voluntarios á Melilla. 
masones francos, debieron matricularse 
de picardía y sagacidad en España y asis-
t i r á la cátedra del maestro Canalejas. 
E l reglamento bellaco y astuto, que ha 
Han sido destinados á Melilla, P ^ Petición, d<isf lirado la ^ ^ Diciembre, 
í í f J í e r í ? ^ 1 1 ^ ^ S ñ « í é « ^ caprichosamente su nrticu-tes de Iníantena. Ii j • i ^ J-- • • i i 
D. Alfonso Faujnl, D. Diego Fernández!1;ido meóncreto , en disposiciones decla-
Ortega, D. Alberto Airando, D. Peelro Na- '•, radauienle alevosas, exige que se c-ntre-
arro, D. Benito de la Breña, D. Jesús L i - gue á las Comisiones liquidadoras, al C o -
lón, D. Daniel López Martínez, D. Casimi-; bienio, á los perseguidores del clero, á 
te», de la escolástica, ¿ nos descifra el enig-
ma? Tnunx)co. Y , sin embargo, á' pesar de no 
tener expíicacióñ plausible, creemos en fenó-
menos do la inteligencia y de la sensibilidad. 
¿Por qué, pueSj no hemos cíe creer los mis-
terios de la fe ? L ó g k a , señores incrédulos. 
L a fe es necesaria. Si no creemos á Quien 
puede y quiere imponernos sus verdades, co-
mo Señor nuestro que es, habremos de creer 
s á quien es indigno de ello. E l hombre no 
'! puede rh-ir sin religión ; si no abraza la ca-
tólica, se hará cualquier cosa, hasta dar <x>n 
su degradación completa, de que le ha de 
salvar la verdadera fe. L a idea de Dios, exis-
tirá siempre en la Humanidad, y en cada uno 
de }»os individuos; y tanto más terrible cuan-
to más quieran apartarse de E l ; tanto más 
dulce cuanto más unidos estén á su amantí-
simo Corazón. 
G O N Z A L O A Z I N 
Ceuta, Septiembre de i g n . 
E X A M E N E S F A M O S O S 
0 0 
( D e nuestro director) 
GKAÑADA iq. L o s anunciados exáme-
-Aquí hay dos cuestiones qne hay que ¡ « e s de Lerroux han despertado expecta-
deslinelar con sumo cuidado. Primera, quién c ión en todas partes. 
« 0 5 propone las verdades de la je ; segunda, 
qué verdades son éstas. 
E n cafés , teatros y otros puntos de re-
unión se comenta irónicamente la noti-
Esta ceguedad que tanto asusta á los in- cja 
crédulos, existe en cuanto á la segunda cues-i ¿[a producido excelente efecto mi llega-
uon, no en cuanto a la pnmera. L a Iglesia, es i •f ~ i • / •,• 
da y la campana de nuestro periódico. 
Esta mañana he visitado al rector de la 
verdad, nos dice: «esta verelael es dogmática, j 
créela"; no te es lícito oponer ninguna obje-1 
ción». Pero á renglón seguido nos muestra ; Universidad granadina, D . Pcdenco G u -
les títulos que le dan autoridad suficiente .pa- tiérrez, quien ha estado deferentís imo con-
ra imponernos su doctrina. 
—¿ Qué títulos son esos ? 
—-¿ kecuerda usted el dicho de los discí-
pulos de Pit'ágoras? 
—vSí, señor. 
—Pues eso mismo nos contesta la Iglesia: 
MAOÍSTER DIXIT. Nosotros sabemos que la 
migo. 
Los exámenes ya han comenzado. A 
Lerroux le han llamado por primera vez 
para el ejercicio escrito. No se ha presen-
tado. 
Se dice que hasta mañana no llegará el 
Iglesia ha sido fundada por el Divino Maes-: .ic^c de los radicales. H e oído algunos ru-
tro, harto más digno de fe epie Pitágoras. : mores respecto á la forma c ó m o se cele-
Jesucristo, infinitamente sabio, no puede en-' brarán los e x á m e n e s y á la posibilidad de 
ganarse; inlimtamente santo, no nos puede : que no viniera l e r r o u x 
engañar He aquí, mi estimado amigo, las | N ouicro de-ir nadn " 
características de un buen testimonio* lleva-! Í , • • í 
das á un grado infinito, como antes le decía. 
Aelemás, E l mismo nos dijo qne estaría con 
su Iglesia hasta la consumación de los si-
glos ; no puede, por consiguiente, la Iglesia, 
representada cu el Vicario de Jesucristo, 
errar, toda vez que es asistida por el Espíri-
tu Santo. ¿Toelavía le parecen pocos los mo-
tivos que tenemos para aceptar los dogmas 
de la fe, por incomprensibles epie nos parez-
can ? 
Tras una pequeña pausa y en medio de 
la oscuridad creciente que h'abik ido mva-
dieuelo poco á poco la terraza, y con el ca- 1 
lor con que se defiende lo que es amado de j 
nuestro corazón, continué: 
—«El Verbo se hizo 
nosotros», y 
todavía. 
La noticia de hoy, es que ha pérchelo la 
primera vuelta.—Antón del Olmet. 
Accidente al "Cataluña". 
MKI.IU.A 20 (0,45 urgente recibido en la 
Central de Telégrafos á la 1,30 y comunicado 
á esta Agencia tan sólo á las 10,50) (!!!) 
E l crucero Cataluña ha varado hoy, por 
causa de la niebla, en la ensenada de Yaza-
) se hizo carne y habito entre nem, quedando agarrado por la proa en el 
al instituir a Peelro como ca- fangd. " 
E l accidente no reviste importancia. 
- E l Carlos V que ha comunicado la noíi-
beza de su Iglesia y al asegurarle la asis-
tencia del Espíritu Santo, obró conforme al 
varón_ prudente .que edificó su casa sobre da á esta plaza "por radiotelegrafía, le ayü-
la pena». Si no fuese asi, si la_Iglesia ca- dará á ponerse á flote, creyénelocs que la 
"zmente. 
al tener conoci-
wispuso saliera el 
de al dogma, es cierto, no nodemos transí- Recalde. por si fuera necesaria su presencia 
gir L a misma unidad de doctrina, pincha cn ei del accidente, 
evidente de que nos hallamos en posesión 
de la verdad, pues la verdad no admite 
mudanzas, corrobora lo dicho: que ños cons-
ta que seguimos al verdacteio Pastor, que 
E l sabe muy bien por d ó n d e nos ha de cou-
dílCir y iqtié ] iodenios « c i e ^ a n u n t e » creer en 
su d i v i n a palahm.» 
j Y vamos con el se^umlo punto, el que. 
igí 
Reclutando adeptos para la harka. 
TANC.KR 20 (7 m.) Dicen viajeros llega-
dos de Fariña que el vivac del talmr francés 
en el zoco dé] ITacli se ha transformado en 
campaineido definitivo, construyéndose vi-
viendas sólidas, con sus respectivos tejados. 
D. Rafael Aguilera Maurici, D. Julio Larri- só lo aquella^ entidades, injusta y bárbara-
pa Lamarca D. Ramón Bartelet Zaldívar, riie¡1te sujetas al pago "ele un impuesto. 
no, D. Antonio García Martínez, D. G a - j J ^ * 3 5 ' la§«ltie el mismo reglamento se-
briel Lozano Pérez, D. Fernando Sal a vera/para de lasjgarrus del fisco. 
Camps, D. Rafael Sánchez Paredes, D. Ar-; ¿Se ve clj'aro el preipóíníc? ¿Se apercibe 
turo Herrero Compañy, D. Eduarelo Dávila ' ei üu de la! mina? 
Aldabó D Manuel Coco Rodríguez don: E I Gobibrno, este Gobierno enemigo 
Humberto Gil Cabrera, D. Juan v a n e s p í n ' u , , ; . ,„• . ; . .„• ' . ^. ,• , 
Zayas, D. Agustín Rubio Ulloa, D. FroiVán de,lasl "^st^ciones rehgrosas, recoge la de la Serna Méndez-Vigo.' 
Segundo teniente D. Carlos Arroyo. 
Los embajadores trabajan. 
nota descriptiva de los bienes eclesiásti-
cos; el día cercano que sea á propósito 
para incautarse de ellos, la labor es fácil, 
rapidísima, certera. Nada ele inquirir tra-
Ipajosamcntc, nada de Juchar con hábiles 
ocultaciones; en veinticuatro horas pasa 
todo lo ambicionado, de las manos elel 1c-
No; no se entregarán las manos de la 
rea de las cuestiones para las cuales; Iglesia, para que las esposas martirizan-
todavía divergencias de opinión y i tes las sugeten; no alargará sus pies al 
BERLÍN 20. Una nota oficiosa facilitada ¿Vi^O dueño , al vientre hambrón de la clc-
á la Prensa hace constar que quedan toda-1 mocracia. ¿Caerán en ti lazo los persc-
vía en discusión detenuinadas reclamacio i guidos? Tenemos fe en la perspicacia 
nes alemanas constituyendo cuestiones de de nuestros celosos prelade*. creemos fir-
principio a las cuales Alemania no puede! memenle en la voluntad masculina do 
renunciar. | 
vSin emljargo, Mr. Kiderlen Waechter y j 
Camben han juzgado más práctico confcien-i 
ciar ace c  
existen 
buscar el medio de resolver los puntos ais- ¡ grillete con qué tratan cíe aprisionarlos, 
lados susceptibles de aproximar los criterios 1 A d e m á s , ese reglamento 110 describe la 
T l a f o n n a ^ " ^ "ü !a desarrolla justamente; es una 
De ello procede la serie ele proposiciones' disPosiciÓ11 novís ima, eiistinta de la ley: 
que vienen sometiéndose mutuamente am- ] >" VC" reglamento, un Real decreto, na 
bos Gobiernos. I puede elerogar lo establee-ido cu leyes Con-
La contestación escrita de Alemania y el método 1 C0l'¿adaS ^ "ulo, está vacío de realidad 
verbal. j jurídica, carece ele vigencia. Por eso crce-
-r, .^ ,V T ^ •- j - irnos en derecho, juzgamos, cn razón, v 
PARTS 20. Le>s periódicos, en su mavo-1 . , 1 i • ' ^ i . « , • 
ría, se extrañan de la ausencia de toda ró-,,-: n£0 ^ n t r a ley, al decir a tocios, a cuantos 
testación escrita ele Alemania á las últimas aíec,-?n lus disposiciones íadinns, que pi-
proposiciones de Francia. I den inventario, que 110 las-'cumplan, que 
Algunos creen que. activará las negocia- • apuren todos los recursos Icenles, v con-
ciones la l i c i t a al método verbal. Pero otros, c luídos és tos , piensen v circulen "oíros? 
por lo contrario, temen que las nuevas con-
versaciones resulten tan estériles como las 
ele Julio y Agosto. Acerca de la proposición francesa enca-
minada á la abrogación del convenio de Ma-
drid, hace constar el Matin que Francia no 
5' se agiten y se crucen do brazos y hagan 
resistencia activa y pasiva; todo, tóelo 
menos entregarse al eiicmigo, de tan in-
sulso modo, de tan torpe nnmern. Esto 
} durante los días que restan ele plazo pro-
nide en modo alguno que los protegidos de i rrogativo ó sea hasta el 1 de Oct i^re . 
las potencias dejen ele serlo, sino únicamen- Entretanto Dios dirá. 
te que dichas potencias acepten de no conce-
der protección suya á más súbditos marro-
quíes. 
Añade el Matin que la misma petición 
será formulada á los demás finnantes de 
aquel tratado y elel acta de Algcciras. 
Según el Jícho de París, Alemania quie-
re reservarse la facultad de tratar con E s -
naña aquellos arreglos que le convengan en C1 „ a 1U£) pc.All|1 , , i lut^s , 
los territorios icnfianos sometielos á la m- , 1 „„„ , ^«iío,, /,v,« 1^ 
fluencia española. den ^ la caUSa ünioa * ™ le 
Constantemente nos preguntamos, sí 
Canalejas expe lerá tal veneno, porque en 
el alma le rebose, ó tan sólo por compla-
cer á las turbas abyectas, á las plebes ta-
bernarias, que repiten horres de odio y de 
vino, el tolle tolle deicida. V para en ei 
caso de que lo ú l t imo sea cierto y de que 
el pánico á los perturbadores de todo or-
inueva en 
trochas ele persecución, recordámoslc el 
mal ejemplo que con ello da y lo inuchc» 
Suplicamos á nuestros suscriptores revii-! epie el mal ejemplo se pega; y así leccio-
tan á esta Admini s trac ión cuantas quejas1™* exPlica (lc rc-isteacia, para las dere-
tengan en el recibo del periódico. 
chas, con el triiir-fü que a las izejuierda? 
otorga, por su a l b o r o t a d a texitura. Nc 
extrañe el presielcnlc d e l Consejo, cpie su 
sembradura de debilki-.dcs, produzee» 
abundante cosecha de moí iurs , en todas 
las senaras ele la Patria hered-td. 
De todas spertes, confiemos en la fuer-
za imponderable de los catól icos, sábia-
mente regidos por sus Pr ínc ipes episco-
pales; ellos tienen c icuc 'a v virilidad; la» 
normas que- traci: acrán •.erLiünnntcnienlo 
doña Natividad de Diego,' ác- labores4 Miles; isalvadoras. ,., 
á doña Luisa Díaz Redarte, de Labores ^ \ efe proiuo ya ha pcdulo 1. snspen-
t íst icas; á doña Concepción Sáiiíz de Cíe-1 sie.u do Ibf? efectos col reglamento absur-
Con aiTeglo al artículo 18 y 12 elisposición 
transitoria elel Real dweto ele 10 del co-
rriente, se confirman en sus cargos ele pro-
fesoras numerarias ele la F'scuela Superior 
del Magisterio: á doña Mercedes Sardá, de 
OrganizacMÓn, legislación, etc., escolar; á 
o, de Literatura general y Literatura es-i do. Si csto'ao lo consiguen... ¿quién sabe? 
añola^y á doña-Magdalena S. Fuentes jclbvs dorenrdnurán; y los católicos todos. 
fía ele la escuela. I ubsolutainer.to todos, les seguiremos se* 
profesores, se confínnan á D. I ' ^ - ! rct1<,s v definitivamente decididos, 
mez vStrong, de Metodología oe ; g,; , ' , . , , . , 1 • . „0 _i -„. ' • 
ijnínncas; t i ) . Antonio Idardén,! f»» C-.naleja^ xa al (.espojo, I1C no se nSi 
• Vi 
mnsasxes de loe n ícños tratan de reelutar jcas ; á D. Angel Pegue Goldoni, de Teoría 
i 
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Conferencia telefónica. 
Ayer celebró una coníercncia telefóinca 
con el ministro (le Estado, el jefe del Go-
bierno. 
feos Sres. Canalejas y García Prieto ocu-
páronse de varios asuntos relacionados con 
la situación internacional y del regreso á 
Madrid de la familia real, que se venlicara 
dentro de breves días. 
La cuenta corriente. 
E l saldo de la cuenta corriente del Tesoro 
continúa ascendiendo; ayer hi^o notar el 
ministro de Hacienda, que el aumento del 
saldo es de 8.1.50.000 pesetas en plata y 
49.250.000 en oro. 
Los agentes de Bolsa. 
Ayer , visitaron al Sr. Rodrigáñc/, los 
tgeuícs colegiados de Bolsa y Comercio. 
Ha sido declarado apto para el ascenso el 
teniente coronel de Infantena D. Fé l ix Mím 
euez Gérvoles. 
—A los ejercicios de costa que la segun-
da sección de la E d u c í a Central de Jiro ha 
ríe celebrar en Malión, asistirán el teniente 
coronel de Estado Mayor, profesor de la 
Escuela Superior de Guerra, D. Manuel 
Quintero Atauri, de Infantería; corc-r.el úon 
Luis Riera Espejo, y capitán D. José Ló-
pez Mancisidor, de la tercera sección de la 
mencionada Escuela; de Ingenieros, el co-
mandante D. Joaquín Pascual Vinent y el 
capitán D. Víctor San Martín Losada, ambos 
de la Comandancia de Menorca, y de Arti-
llería los capitanes D. Francisco Moróte 
González y D. Julio Samaniego Fernández, 
de la Academia; D. Juan Cabrera Domín-
guez, de la Comandancia de Cádiz; D. Mar-
tín Homs Pagés, de la de Caitagena; don 
Francisco Sendras, de la de Barcelona; don 
Ricardo Muntiel Tamayo, de la de Pamplo-
na; D. Ignacio Ferrer'Villavecbia, de la de 
vSan Sebastián; D. Ginés Montel Martínez, 
de la de Ceuta, y D. Ignacio Albavellos Be-
rroeta, de la de Melilla; primeros tenientes 
D. Leopoldo García Guerrero,, de Ta Coman-
dancia de Atgeciras ; D. José Reina Martínez, 
de la de FcVrol; D. Joaquín Pérez Seoane 
y Díaz Valdés, de la de Mallorca; D. Pe-
dro Aradar Magavó, de la Gran Canaria, y 
D. Juan Mas del Rivero, de la de Tene-
rife, y el coniandante D. Luis Blanco Pérez, 
de Ta" Comandancia de Cartagena. 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Mateo, apóstol y evangelista; Santos 
Alejandro y Ensebio, mártires; San Jonás, 
profeta; San Melecio, confesor y Santa Ifi-
genia, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Monjas de Don Juan de Alarcón, y em-
pieza solemne novena á Nuestra Señora de 
las Mercedes; á las siete y media misa can-
tada y procesión para manifestar á Su Di-
vina Majestad, y á las diez la ma3'or; por 
la taxde, á las cinco y media, estación, ro-
sario, sermón que predicará D. Filiberto 
Díaz, novena, preces, reseiVa, letanía y 
salve. 
E n los Servitas (plaza de San Nicolá?), 
continúa solemne septenario á . Nuestra Se-
ñora de los Dolores, siendo orador por la 
tarde, á las cuatro y media, el padre A u L o i i i o 
Labrador. 
E n la parroquia de .San Ildefonso, por la 
tarde, á las cinco. Junta de señoras celado-
ras del Apostolado de j a Oración! 
E n Santa Catalina de los Donado?, por 
la tarde, á las cinco y media, ejercicios de 
la santa tscmela de Cristo.-
E n la parroquia de San Luis , por la tarde, 
á las seis, continúa'solemne novena á Nues-
tra Señora de las Mercedes, siendo orador 
D. Francisco Terrero. 
E n lá parroquia de San MiTlán, ídem, don 
Antonio González Pareja. 
L a misa y oficio divino son de San Ma-
teo, con rito doble de segunda clase y color 
encarnado. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra .Se-
ñora de la Buena Dicha en las Comendado-
ras y .San Antonio de la Florida. 
Espíritu .Santo: Adoración nocturna* 
Turno: San Marcos Evangelista. 
(Este periódico se publica con censtna.) 
D E I^A B I Ó C E S I S 
Hoy 21 , en la capilla del .Santísimo Cristo 
de la Salud, á las. 'diez y media, dará prin-
cipio una devota novena á su titular, re-
zándose el santo rosario durante la misa y 
desnués se hará la novena. 
Hay concedidas innumerables indulgen-
cias asistiendo á tan piadosos cultos. 
También hoy, á las cinco y media de la 
tarde, se reunirá la Santa Escuela de Cristo 
para celebrar sus ejercicios semanales en la 
iglesia de Santa Catalina de los Donados, 
predicando el hermano de la misma, pres-
bítero D. Mariano Alconchel. 
Esta santa Escuela, cuya fundación data 
del año 1656, y cuya constitución fué apro-
bada por el excelentísimo señor Cardenal 
Arzobispo do Toledo, D. Baltasar de Mosco-
so y Sandoval, tiene concedidas numerosas 
indulgencias plenarias por varios Santos 
Padres, desde Alejandro V i l , en 1662, hasta 
nuestros días, é innumerables indulgencias 
por el Prelado antes citado y varios oíros, 
liaciéndolas extensivas á las Escuelas de 
provincias y Congregaciones religiosas con 
ella hermanadas ó que cu lo sucesivo se 
hermanen, incluyendo á los pretendientes á 
ingreso y á los que sin este motivo asistie-
sen á los ejercicios de ella, según se com-
prueba con los documentos originales con-
servados en su archivo, por cuya razón tie-
ne sumo interés en que estos antecedentes 
jseŝ n conocidos, para que los que hayan de 
obtener dicho beneficio puedan reclamar los 
que necesiten para su mejor inteligencia y 
efectos consiguientes, 
Fenvl.--Algunos importantes elementos de 
esta población tratan de fundar por suscrip-
ción una escuela en la cual puedan recibir 
in«.iruccion 40 hijos de ob¡re»os. 
tói escuela funcionará conforme á unas 
bAses y reghiinento por el ilustrísimo señor 
Obispo de la diócesis. 
Según informes, la idea cuenta con el apo-
yo de personas y elementos influyentes. 
La Constructora Naval se suscribió con 
1.000 pesetas. 
E l ihistrísimo señor Obispo, doctor don 
Juan José Solís, se suscribe con la cantidad 
de 600. 
tjM Publicidad, de Barcelona, diario' mar-
cadamente anticlencal, ha publicado un ar-
tículo titulado Vita visita ü Vcmircll, en el 
que, al referir el modo cómo se organizaron 
los auxilios á los enfermos, con motivo de 
la epidemia en dicha población desarrolla-
da, hace el más cumplido elogio del señor 
cura párroco. 
Nos complacemos en reproducir algunos 
párrafos de L a Publicidad para que la ac-
ción caritativa, la labor fructíficamente so-
cial del ejemplar sacerdote que rige la pa-
rroquia de Vcudrell sea conocida y admi-
rada. 
Dice así el periódico anticlerical: 
«Pe 10 en esta tarea,. en este trabajo de 
auxilio, en esta obra de caridad, de huma-
nidad, de solidaridad, se distingue princi-
palmente la simpática figura de inosen E s -
teban Font. 
Empeño tenemos nosotros, dada la índole 
del periódico, en rem.-ircar el proceder hon-
rado y heroico de esto sacerdote. No sólo 
atiende á los enfermos, los visita, los recon-
forta, sino que procura reanimar el espíritu 
decaído de la villa. Entrega sus ahorros á 
los pobres; abraza á los caídos. Ve caer á 
los suyos y no se inmuta. Continúa su apos-
tolado. 
" E l servicio de asistencia no puede organi-
zarse. Hay dificultades. Busca Hermanas de 
la Caridad en Tarragona, en todas partes, 
y procura que nadie quede sin asistencia. 
E s el primero en dar un ejemplo de abne-
gación, de caridad, de valor cívico. Sonríe. 
Contraviniendo sus costumbres, sale á la 
calle con el cigarro en la boca, buscando 
restablecer los lazos de trato social. 
No decae su espíritu ni un solo instante. 
E s un alma heroica en un campo de de-
solación. 
Los donativos que recibe los entrega á la 
autoridad popular. No guarda nada para sí. 
Sólo el trabajo y el sacrificio.» 
E ! a s c e i n a t a c!o5 p r i m e r mSit istro r u s a 
h a p r o d u c i d o s a a s a c i ó n e n t o d a E u -
r o p a . 
E l presidente del Consejo de ministros de 
Rusia, que había acompañado al Zar en las 
maniobras de Kopjdow, fué objeto de un 
atentado durante una función de gala en 
el teatro de Kiew. Un espectador, sentado 
no lejos de Stolypine, disparó dos tiros de 
revólver, hiriéndole gravemente; en el mo-
mento que el agresor se disponía á dispa-
rar por tercera vez sobre el presidente, un 
espectador se abalanzó sobre él para suje-
tarle, haciéndolo Con tan mala fortuna, que 
la bala que iba. destinada al lugar de las 
otras, le atravesó el corazón, muriendo po-
cos minutos después. E n el pasillo fué de-
tenido el criminal, diciendo llamarse Ba-
groff y ser pasante de notario. 
Hará aproximadamente cinco años, el 25 
de Agosto de 1906, fué lanzada una bomba 
de dinamita por los revolucionarios contra 
la villa de Stolj-pine, en las inmediaciones 
de San Petersburgo; pero el presidente no 
fué herido más que ligeramente, mientras 
que dos de sus hijos recibieron heridas gra-
ves. Unas sesenta personas fueron igual-
mente heridas. E l asesino, un tal Morosoff, 
había obrado por orden del Comité central 
del grupo militante del partido revolucio-
nario. 
Pedro Arkadievitch Stolypine, hijo de un 
general ruso, nació en Dresde en 1863, en el 
curso de un viaje de sus padres á Alema-
nia. Hizo sus estudios en la Universidad 
de San Petersburgo. 
E n 18S4 entró en el ministerio de la Go-
bernación. Abandonó éste en 1888 y se reti-
ró á sus tierras de Kowno. E n 1903 fué 
nombrado gobernador de Isodno. Al ano si-
guiente lo fué de Saratof. Ocupaba todavía 
sus funciones, cuando Goromikine, sucedien-
do al conde Witte, le ofreció en el mes de 
Maj-o de 1006 la cartera de Gobernación. Al-
gunas semanas después, cuando Goromikine 
abandonó el Poder, Stolypine fué nombrado 
presidente del Consejo. 
L i a en pleno período revolucionario y 
cuando las sublevaciones navales de Svea-
borg. Poco después tuvo lugar el atentado 
contra da villa del presidente. 
L a situación de Stol3-pine al frente de la 
primera y segunda Duma era grave. E n 
vano probó ser ministro constitucional; los 
tumultos se sucedían, y el 16 de Junio de 
1907 la secunda Duma fué disuelta. Puso 
toda su influencia en hacer convocar la ter-
cera Duma, ensayando con paciencia la for-
mación de una mayoría vigorosa y la crea-
ción de un espíritu verdaderamente parla-
mentario. J êro en Octubre de 1908 se suce-
dieron graves cuestiones: la anexión de Bos-
nia y el affaire Azew. E n 1909 sus enemi-
gos, cada vez más numerosos, le pusieron 
en grave aprieto; el Zar pareció darles ra-
zón, rehusando sancionar las decisiones de 
la Duma contra el Consejo del Imperio' y 
el Estado Ma5'or de la Marina. E n Marzo 
de este año tuvo nuevas dificultades con la 
Duma á causa de los zemtsvos, en Polonia; 
volvió á la Duma durante tres días, á fin 
de aprobar los decretos. Parecía estar mal 
en aquella situación, pero supo vencer por 
fin todas las dificultades que se le ponían 
al paso. 
E n eso de los obstáculos era un segundo 
Canalejas, ó, si queréis, Canalejas es un 
segundo Stolypine. 
E R R E D E U V E 
m;i. EXTRAKJ£RO 
E n l 'Hr'.s. 
— E n el Odeón las primeras novedades se-
rán el estreno de Mademoiselle de Chatillun, 
en cinco actos, de Paúl Verola, y una magní-
fica reprise de L a Arlesiana. 
Luego vendrán David Copperfield, que 
Max Maurcy ha arreglado á la escena sobre 
la obra de Dickens; L'homme japunáis, de 
Paúl Antelm; Rcdoutable, de mademoiselle 
Leneru; L'hhys cí le soldat, de Bernard 
Shaw, traducción de Hamon. 
Además de estos estrenas, ya seguros, tie-
ne Antoine en cartera: 
L a eclonne, de Luciano Descaves y Ernes-
to I^iumana; una obra histórica de Don-
nay, sin título aún ; L'irnpasse, en cinco ac-
tos ; L'orntíre, cuatro actos, del barón E n -
rique de Rothschild; Tamerlan, cinco ac-
tos, de Chekri-Ganem; Le diable a vendré, 
de Geraldy y Spitzer; Esther, cuatro actos 
en verso, de Andrés Dumas y Sebastián Le-
conte; L a grande confrerie, tres actos, de 
Lathard, adaptación de Tristán Bernard, 
y otras once comedias, en fin, de cuyos tí-
tulos hacemos gracia á nuestros lectores por 
no ser demasiado extensos. 
—-En Varietés se reanudarán, al inaugu-
rarse la temporada, las Representaciones de 
la Vie parisienne. 
E l primer estreno será Favorita, de. Ca-
pus. 
•—En el Vaudeville se anuncia, como pri-
mera novedad, 5a íille, de Fé l ix Duquesnel 
y Andrés Barde. 
Y , para más adelante, Rne de la Paix, 
de Abel Hermant; Robinson, de Alfredo 
Capus; Amitié , de Leinaitre, y L a jemvic 
libre, de Brieux. 
— E n el Gymnase será el primer estreno 
el de una comedia en tres actos de Fierre 
Wolf, que no ha encontrado el t ítulo to-
davía. 
Después vendrá la obra de Bernstein, con 
el debut de Guitry. 
Pero lo más curioso de la temporada pro-
mete ser el estreno de una comedia que 
han escrito en colaboración la mujer y el 
hijo de Edmundo Rostaud, el popular poeta 
de Cyrano. 
Rosmunda y Mauricio Rostand han sa-
cado su obra de una novela de la condesa 
de Segur, tierna y graciosa al par, y le han 
dado por título JJn bon petit diable. 
Esta comedia se estrenará en Noviembre, 
y, durante algún tiempo, sólo se representa-
rá en funciones de tarae, hasta que los ante-
riores compromisos con Fierre Wolf y con 
Bernstein dejen en el cartel de las funciones 
de noche hueco disponible. 
— E n la Porte Saint-Martin se estrenará 
T̂ a Flambée, de Kistemaeckers, y Lo Crise, 
de Panl Bourget. 
— E l Ambigú anuncia Petite Roque, de 
André de Lorde y Fierre Chaine, en tres ac-
tos é inspirada en la novela de Guy de Mau-
passant; Ronds-de-cuir, tres actos y cuatro 
cuadros, de Dieudomé y Aubry, sacada de 
una novela de Courteline, y otras obras de 
menos importancia. 
Para el mismo teatro prepara Leo Marchés 
un arreglo de Tartarín en los Alpes. 
— E l primer estreno de la Renaissanoe será 
Un beau niariag-e, de Sacha Guitry. Segui-
rán una obra de André Picard y otra de Paúl 
Gavaul, debutando en esta última Marta Reg-
nier. 
— E n eí teatro Sarah Bernhardt se estre-
nará un drama húngaro, Le typhon, origi-
nal de Melchor Leugyei y a'rreglado por 
Sergio Basset. 
E l asunto de Le lyp}u>n es curiosísimo. 
Un japonés, Tokaramo, se Cnamora de una 
francesa, Elena Laroche. Para continuar 
una alta misión de que está encargado, 
el nipón estrangula á la europea. Otro ja-
ponés, HironarL ocupa «l puesto de Toke-
ramo y se declara asesino de Elena á fin 
de permitir á su compatriota proseguir su 
cometido. Cuando Tokeramo haya termina-
do su trabajo, podrá morir tranquilo. 
Otro estreno sensacional será el de Le 
Scigneur Polichlnelle, del poeta ^íignel 
Zamacois, el célebre autor de Les bovffcrns, 
donde obtuvo Sarah Ikruhardt un éxito j 
t - - g-rande. 
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SUMARIO DEL DlA 20 DE SEP HEMBRE 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto haciendo extensiva á las demás 
provincias del Reino la suspensión de las ga-
rantías conatitucionales, acordada los días 
12 y 18 del actual para las provincias de Viz-
caya y Valencia. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto haciendo extensivas á los libertos de 
Melilla las disoosiciones del 7 de Julio del 
año actual, dictadas para los de Ceuta. 
Ministerio de Manna. Real decreto con-
cediendo la gran cruz de la Orden del Mé-
rito Naval, con distintivo blanco, libre de 
gastos, á I ) . Luis López García, gobernador 
civil de Cádiz. 
, Ministerio de la Gobernación. Real orden 
nombrando á 1). Alfonso González Brioso 
individuo del Cuerpo Médico de la Marina 
civil. 
Ministerio de I.istrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se suscriba 
este ministerio por cinco años á la revista 
mensual Nuesi/ro Tiempo. 
L o s Enfangas á M a d r i d . L a s R e i n e s y 
e l ArohidMeguG. tSablanda c o n G a r c í a 
P r i o t » . 
SAN SIÍHASTIÁN 20. Con dirección á Ma-
drid pasaron esta mañana los infantes clon 
Carlos y doña Luisa, siendo cumplimentados 
en la estación por el marqués de Aguilar de 
Campóo, en nombre de SS. MM. y las au-
toridades. 
L a s reinas, con el archiduque Carlos Este-
ban, pasearon esta mañana por la pobla-
ción. 
E l conde de Roma nones celebró una larga 
confaencia con el Sr. García Prieto. 
Es 'e , al recibir á los periodistas, les mani-
festó que había autorizado se celebraran en 
San Francisco el Grande funerales por el 
juez de Sueca, muerto en Cullera. Las no-
ticias recibidas por el ministro acerca de las 
huelgas son más bien optimistas. 
Por causa de la tormenta se ha suspendido 
la segunda prueba de regatas para seño-
ritas. 
ispaüoles fallecidos en e! extranjero 
Se hallan vacantes los siguientes cargos 
eclesiásticos: 
E n Orense, la plaza de salmista cu la 
santa is-lesia Catedral, con término de trein-
ta días, que coneluven el 4 del próximo 
Octubre. 
E u Taín/.oun. un beneficio' con cargó de 
tenor en l.x s 
f .^ ; Ja;ibaSlr0' P ^%íá doctoral, con 
E l cónsul de España en Oporto participa 
al nmystro de Estado el fallecimiento de los 
sdbditos españoles que á continuación se 
expresan: 
Francisco González, natural de Lama (Pon-
tevedra), de ochenta y tres añAs de edad 
soltero, hijo de Benita, ocurrido el 7 dé 
Julio ultimo. * 
Antonio Domínguez, natural de Corufia 
de sesenta y dos años de edad, hijo de Mar-
tín Freía y Juba Domínguez, ocurrido el S 
; de Agosto ultimo. 
tenor en la snnta iglesia Catedral, con pía-! María Fernández Rastillo, natural de Má-
S nUfc-•eilt? aías' (llie terminarán el M laga, de treinta y cuatro años de edad, sol-
¡tera, luja, de Rafael y Manuela, ocurrido el 
23 de Agosto último, y 
E l cónsul de Tánger, comunica también la 
.defunción de Ramón Cande! Castillo, natn-
" ral de Málaga, de cuarenta y ocho años 
d's r ' 'wlterQ. y de oficio curpiutero. 
BERGAMO 
TEATRO DE LA OPERA.—Se ha puesto en 
escena la ópera Gl i Ugonotti, siendo inter-
pretada admirablemente por el tenor Palet, 
soprano D'Ornelli, la Lucci, barítono Stabi-
le y bajo Lucenti. Las d€más partes también 
obtuvieron justos aplausos. E l director de or-
questa, maestro Marinuzzi, ha sido adama-
dísimo durante toda la representación. Des-
pués de los Hugonotes tuvo lugar la prime-
ra representación de la Manon, de Puccini, 
teniendo un éxito completo. Fueron intérpre-
tes, tenor Palet, soprano D'Ornelli y baríto-
no Stabile. E l maestro Marinuzzi tan acer-
tado en la dirección de orquesta como en la 
ópera GH Huganoiii. 
VARESE 
TEATRO SociATvE.--I«a Bitterfty, de Pucci-
ni, obtuvo una interpretación digna de elo-
gio. Protagonista íué la Giuscppina Baldasa-
rrc, que escuchó continuos aplausos; con ella 
fueron también apreciados el tenor Massa, 
barítono Novclli y maestro Tansini. 
B U E N O S A I R E S 
TEATRO^ COLÓN.—He aquí la lista de los 
artistas riconfennados para en la próxima 
temporada hacer una tóurnée por Rosario, 
San Pablo y Río Janeiro. 
Sopranos: Agostineli, Gon/.aga, Pareto y 
Pasini-Vitale ; mezzosoprano, Flora Perini ; 
tenores, Bonci, Ferrari-Fontana y Pintuci; 
barítonos, Badini y Titta; bajos, Bettoni, 
Ludikar y Paterna; maestro director de or-
questa, Eduardo Vítale. E l repertorio: 7>/s-
tán ¿ Iseo, Havilet, Rigolctto, Barbero, Ma-
non (Puccini), Bohémc, Buterfly, Pagliaoi, 
Cavalleria y Don Pascualc. 
GÉNOVA 
TEATRO POLITEAMA.—El programa para la 
próxima temporada ya. está ultimado; he 
aquí la lista de artistas escrituradas y re-
pertorio elegido: maestro director de orques-
ta, Filippo Dcbiliers; artistas: la Alemani, 
Appendi-Brasi, Bcrnelli, Bertolucci, Gami, 
Mirian, Petrella, Thevenet, Boscacci, Dado, 
De Tura, Lazetti, Marzialli, Marellato, Na-
ni, Quinzi-Taper¿ui y Taccani. Obras: 1'os-
ea, Andrea Chenier, Carinen, Don Carlas, 
Otelo v Giaonda. 
+ 
E l teatro Real de la ópera, de Berlín, abri-
rá una nueva estación con la ópera Cavallic-
re della rosa. 
Se dará ftésptíés el Anillo de los Nibclun-
gos. Entre las novedades figura ¡l sogno, de 
Mraczek. 
Enrique Caruso cantará tres funciones: el 
día 24 de Octubre El ix i r d'amore, el 27 Rigo-
lettp y el 29 Pagliaci. Para estas tres funcio-
nes hay ya un gran pedido de localidades. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
o t i c i a s . 
Se han anunciado las siguientes subastas 
para la conducción de la correspondencia: 
Entre Rosell y Ulldecana (Tarragona), se-
gunda subasta, en carruaje de dos ruedas, 
por 350 pesetas anuales. 
Entre Palanquinos y Yalderas (León), 
también en carruaje, por la cantidad de 3.449 
pesetas. 
Entre Viana del Bollo y L a Gudiña (Oren-
se), á caballo ó en carruaje, en 799 pesetas. 
Entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ve-
rín (Orense), á caballo, en 5.650 pesetas. 
Entre Orense y Santiago, en carruaje de 
cuatro ruedas ó automóvil , en la cantidad de 
18.000 pesetas. 
+ 
Han sido nombrados por la Dirección g(J-
neral de Correos, para auxiliar los trabajos 
é instruir á los empleados que forman las 
nuevas brigadas de la ambulante de Madrid 
á Henda3'a, en lo que se refiere á la manipu-
lación de la correspondencia internacional, 
los oficiales Sres. Fernández Miguel y Sán-
chez Horcajada, que prestan servicio en los 
Negociados de Contratos 5r Servicios respec-
tivamente y el de la estafeta de cambio de la 
Central, Sr. Vidal, quienes residiendo en 
Miranda de Ebro, verificarán sus viajes con 
el indicado fin entre este punto é Irún. 
E n el poblado de San Juan de las Minas, 
se ha establecido una estafeta, sucursal de la 
de Melilla. Esta nueva instalación ha sido 
muy acertada y facilita grandemente la re-
cepción y entrega de la correspondencia. 
• 
Han sido aprobados en «1 segundo ejerci-
cio para Telégrafos los Sres. D. Benito Ar-
nau Maread, D. Francisco Artero Navarro, 
D. Antonio Atenza Garrido, D. Manuel Bar-
co Garricha, D. Emilio Benavente García y 
D. Antonio Benítez Martín. 
También lo han sido eu el tercero los se-
ñores D. Juan Barrios y Benedicto, D. Gre-
gorio Bazán y Alonso, D. José María Ber-
nabeu y Seguí, D. Agust ín Buenafuente y 
Segura, D. Francisco Cano y Alcaraz, don 
Arturo Camino y Velázquez, D. Lesmes 
Castillo y "Sáiz, D. Mariano Castro y Lama-
za y D. IAIÍS de Cévallos y Diez. 
Advertimos á nuestros lectores que los 
«probados en el tercer ejercicio lo son con-
dicionrr-hnente 3' con un número de puntos 
determinado, pudiendo suceder que al fina-
lizar los ejercicios quedaran sin plaza, toda 
vez que el ingreso lia de verificarse por el 
orden de puntuación, y una vez cubiertas las 
vacantes anunciadas, los demás no obtienen 
plaaa. 
E n Valencia no han quedado restableci-
das las comunicaciones postales. E l correo 
del 18 llegó á aquella capital con treinta y 
tres horas de retraso, no pudiendo empren-
der el regreso los funciemarios de Madrid 
á cansa del gran cansancio producido por 
las muchas horas de servicio; fueron sus-
tituidos por personal de Valencia. 
L a línea férrea entre Gandía y Alcoy se 
halla cortada, así como también el telégrafo 
del Estado y el de la Compañía. 
E n la capital no se tiene noticia de los 
empleados de Correos ele estas líneas. 
Comunican de Chiva que un grupo de 
huelguistas destruyó la vía cerca de Buñol 
(línea de Valencia á Utiel), impidiendo pa-
sara el correo. 
L a Inspección general del servicio postal 
no perdona medio para restablecer las co-
municaciones y evitar el grave peligro en 
que se hallan varios empleados que en cum-
plimiento de su deber salieron encargados 
de las expediciones ambulantes. 
H E M E R O D R O M O 
9HBB» • G • -C 
J U I C I O S S O B R E E S P A Ñ A [ 
L o N U K K S 20. Él Daily Graphic, al ico- ¡ 
mentar la siümcióii de España, estima que' 
81 la represión es necesaria contra los re- 1 
volucionarios, no es menos urgente una po-
lítica de reforma» liberales; y confía en que 
el Gobierno emprenderá éstas cuando el or-
den haya quedado restablecido. 
Acostumbrados á los maquiavelismos del 
Sr. Garzón, nos ha sorprendido en gran 
manera que al tratar en su carta magna del 
asunto de la plaza de abastos no tomara 
por cabeza de turco, para descargar respon-
sabilidades, á otro Sr. Tornero. Limítase á 
decir que los tenientes de alcalde y conce-
jales vigilan, y el Sr. D. José Tornero ha 
sido alcalde de plaza y campo en el período 
más álgido del nefando caciejuismo. 
L a alusión no puede ser más encubierta 
é insidiosa; pero, en fin, cuando' sólo habla 
en términos genéricos y no se atreve á es-
pecificar personas, respetos muy grandes 
nos merece su silencio, pues cuando se calla 
sú razón tendrá, y allá se las guarde en el 
misterio de sus secretos. 
E n este punto, como en todos, el panegi-
rista desbarra de una manera enorme, pues 
con sus afirmaciones estupendas pone de 
manifiesto la ignorancia en que versa res-
pecto al reglamento de pesas y medidas y 
ley de correduría, aprobado por Real decre-
to de 7 de Junio de 1891. Si antes de con-
testar nuestros cargos hubiera leído el cita-
do reglamente, en él hubiera visto que sólo 
pueden usar sus propias pesas y medidas 
los industriales que pagan la correspondien-
te contribución (y los hortelanos y cargue-
ros sabe mify bien dicho señor que no pa-
gan- contribución), así como también se hu-
biera enterado que no es el contratista de 
los arbitrios de pesas y medidas el obligado 
á tener el material necesario, sino que es 
el propio Ayuntamiento el que tiene sobre 
sí tan Sagrada obligación, acertada dispo-
sición ele la ley; porque de lo contrario, si 
se dejara al contratista en plena libertad, 
se podría dar el caso (se dan algunos) de 
que en una misiua oficina hubiera pesas 
y medidas más grnndes ó más chicas, con i 
greve perjuicio del vecindaTio, y como los 
Ayuntaniienlos son los que perciben las i 
utilidades de los arbitrios, ellos se conslitu-, 
yen en fiadores del público, garantizando 
h[ operación memintil con la estricta lega-j 
l i d a d de sus propias pesas y medidas. Re-' 
petimos, por tiuilo, que si diclio señor fuera, 
un poco fnás aplicado, sabiendo como debe 
saber lo que dicen las leyes, no se hubiera ; 
atrevido á decir (pie acjijjl en esta plaza cada 
cual usa el peso que quiere, porque hubiera| 
temido que el fiscal de Su Majestad lo cm-j 
papclase con motivo y razón por instigador 
de motín sedicioso y verdulero. Así, pues,' 
dígale á su señor tjue provea á la corredu-| 
ría de todo el material necesario y nue éste 
sea Simó y abundante para bien del vecin-
dario. 
Las multas impuestas no constan en las 
oficinas del Ayuntamiento, como no cons-
tan en el registro de la Cárcel los encarce-
lamientos por consumos, pero así como en 
aquel asunto eólo le enseñamos la mues-
tra, reservándonos para mejor ocasión la 
pieza entera, así también haremos en este 
caso. 
Haga memoria el Sr. Garzón, y si quiere 
mejor será examen de conciencia, y recor-
dará con cierto estremecimiento nervioso, 
muy cercano al remordimiento, las artes de 
cine se valió para sacar 25 pesetas á Rafael j 
Garrido, 25 pesetas á Flora de la Hoz, 50 
pesetas á Juan Sánchez, 15 pesetas á San-
tiago Cabuchola, 25 pesetas á José Nájera, 
25 pesetas á Beniabelii Moreno^ 25 pesetas 
á Francisco Patillicas, 25 á Eluiteno Fer-
nández, 50 pesetas á Epifanio Tierno y otras 
muchas cpic reservamos para mejor ocasión, 
y al recordar dichas artes se convencerá de 
que él en su audacia salta por encima de 
la ley municipal, sin comprender cpie esos 
saltos, cuando son muy frecuentes, al fin y 
á la postre se convierten en un terrible y 
definitivo salto mortal. 
Y no ¿¿iteremos recordar, por no recargar 
más este cuadro, otras muchas mullas im-
puestas ya á pobres jornaleros que tenían 
sus burras trabadas en sus propias eras, 
ya á los pobres cabreros por los pretextos 
más fútiles, ya á los, dueños de cerdos, et-
cétera etc., multas todas que, no obstante 
lo que consta en sus respectivos expedien-
tes, • lebasan el límite prudencial ele una 
Sroba y honrada gestión administrativa, aste recordar la de 100 pesetas impuesta 
á Martín Martínez, y otra también de 1001 
pesetas impuesta á Pedro Quesada, Tallo, 
por el gran delito de haber tronchado la I 
reata de muías de su carro, por fuerza mn-! 
yor y sin culpa alguna del carrero, un I 
pequeño arbolillo que valía 0,50 pesetas,! 
multa que, como dicen, se cobró pelo arri-
ba, á pesar de la intervención de D. Fran-
cisco Bañó y D. Dionisio Carmona, plena-
mente convencidos de la inculpabilidad del 
autor. Espectáculos tristísimos que semejan 
á nuestro pobre pueblo á un aduar del Rif, 
en donde sólo impera la fuerza en el cobro 
de los tributos y no las normas de la pru-
dente justicia de un pueblo culto 5' civiliza-
do, creyendo nuestro honorable alcalde que 
el arraigo de su caciquismo estriba en ese 
empuje avasallador de que alardea y que 
tan funestos frutos le está proporcionando,! 
frutos muy amargos para él, pues son el j 
fallo terrible é inapelable de la justicia eter-
na, según el conocido adagio: Quien siem-
bra vientos recoge tempestades. 
T R E S V E C I N O S D E B A E Z A 
Ha fallecido el concejal D. Julio Péreá 
Guerra. 
Hoy á las diez se verificará el entierro, 
costeado por el Municipio, asistiendo al acto 
el alcalde y todos los concejales. 
E l próximo domingo se celebrará en la 
Plaza de Toros madrileña una corrida dt? 
toros extraordinaria. 
Se lidiarán seis cornúpetos de D. Eduar* 
do Olea, que serán estoqueados por los diesi 
íi-';s Gallito, Mazzantinito y Luis Freg, qu« 
alternará por primera vez. 
L a corrida empezará á las cuatro. 
E n V i M e - p é t a (BCITÍUXIO, Zamora) desdi 
hace varios días la mortalid.Ml aumenta en 
proporciones alarmantes, debido á mía ení 
íermedad infecciosa. 
E l Jurado jje la Sección musical de l í 
Exposición de Artes decorativas ha queda) 
do constituido en la siguiente forma: f\ 
Jurados propietarios: D. Tomás Bretón/ 
D. Bartolomé Pérez Casas, D. Joaquín La< 
rregla, D. Valentín Arín, D. Emilio Serra-
no, D. Valentín Zubiaurre, D. Arturo L a ' 
puerta, D. Joaquín'Malats y D. Antonid 
Zozaya. 
Suplentes: Sr. Mese<guer, D. Amadeo Vfi 
ves, D. Antonio Fernandez Bordas, D. Ar« 
turo Saco del Valle y D. Pedro Fontanilla^ 
.A5'er se puso á la venta el sexto númcr<i( 
de la prestigiosa revista hispano-americas 
na, España y Argentina. ^ 
Publica curiosos trabajos del coronel Ea l -
drich, Miguel de Uuamuno, Julián Enciso', 
José Enrique Rodó, Giuseppe Guerra, Franv 
cisco Villaespesa, Vargas Vila, José Durbán, 
Rafael Cansinos, Martínez Rivas, Eugenid 
de Castro, Carmen García de Castro, Lydia 
Bolena, Feder Vasua, Francisco Giner V 
Federico Navas. 
Decoran dichos trabajos magistrales dibu-
jos del clásico artista Moya del Pino, y for 
tegrafías de Amador. | 
as» • e • «K 
¡ o s a s de ?.rce 
fíüédio» y o l c a l d e mul tado . Un h s r i d o 
G r a v e . C o r o n a s r e t i r a d a e . RSar ia -
nao á s u s p o s e s i o n e s . 
BARCEI-ONA 30 (1 t.) Por faltas en el 
cumplimiento de sus cargos, el gobernador 
ha impuesto multas de 500 pesetas al mé-
dico píirticular de Sarriá y al alcalde de di-
cho pueblo. 
E l Sr. Pórtela ee propone encarcelar á los 
multados si 110 satisfacen la multa. 
E n la calle de Nápoles, un vecino de una 
casa disputó con los porteros de la misma, 
matando á la portera é hiriendo gravemen-
te al marido. 
Han sido retirados del monumento de Ra-
fael Casauova las coronas y flores, yá mus-
tias, para impedir que sean quemadas. 
Las cintas han sido devueltas á las enti-
dades que las dedicaron. 
Ha marchado á PUS posesiones de Cam-
brils el marqués de Marianao. 
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del es tómago é in-
testinos con el E l ix i r Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y cura la 
fas acedías, vómi tos , vér t igo es-
tomacal, indigest ión, flatulen-
cias, dilatación y úlcera del 
es tómago, hiperclorídria, neu-
rastenia g á s t r i c a , anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo-
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Co rsmiia folloto • quion lo pida. 
INSTRUCCION PUBLICA 
A virtud de la regla segunda de la Reat 
orden de 31 de Marzo último se nombran: ár 
doña María de la Paz Martínez, maestra do 
Cangas de Jiueo (Oviedo) ; D. Antonio RI 
Ariza, de ' Encinas Reales (Córdoba) ; doni 
Vicente vSegarra, de Maraleón (Teruel) ; don 
Enrique J . Villegas, de Francista ('Falen-
cia) ; 1). Rafael Eguiluz, de Andoaín (Gnu 
púzcoa) ; D. Eduardo Sauz, de Costanti (Tay 
rragona) ; D. Casto Antón Gi l , de Cam¡>a( 
Real (Madrid), declarándose vacantes laa 
escuelas que desempeñaban. \. 
Se nombra, fuera de concurso, á D. Sera^ 
fin Montalvo Sanz niacstro de Coruiia, coní 
2.250 pesetas, que tiene de dotación aquell^ 
escuela superior. 7l 
Se desestima la petición formulada poî  
D. Francisco Alvarada, maestro de Puerto-
lumbreras, sobre rcconocimicHto de servi-
cios, r; 
Se confirma el acuerdo de la Junta proi 
vincial en el expediente promovido por la 
maestra de Lizarra (Guipúzcoa), sobre abo-
no de alquileres por caSa-habitación. 'i 
vSc concede una subvención de 1.000 pe-' 
setas al colegio que eu el Ferrol dirige don 
Gabiuo Fuero. -, 
vSon nombrados maestros de sección infei 
rinos de Tarragona D. Eduardo Fortuni ja 
D. Juan Greso. 
Son confirmados en sos cargos de direc-
tores de graduadas los maestros D. Josá 
Barranco, de Huesca (Granada), y D. Fran^ 
cisco J . Galbarriatu, de Santander. 
Se desestima la petición de D. Antonio» 
S». Agustín, maestro interino del grupo de*" 
Bailón, de esta corte, sobre percibo de dota-
ción total y gratificación de residencia. ' 
Idem la de doña María Isabel Cabrera"/ 
que pedía ser nombrada maestra de Ca-
narias. • • 
Se reconoce al Ayuntamiento de Palamós 
(Gerona) la graduación propuesta á una es-
cuela de niñas y otra de niños. !" 
Se desestima la petición de doña Carmen! 
R. López, maestra de Linares (Jaén). 
También eji virtud de la referida regla 
segunda de ía Real orden de 31 de Mar/.o 
último se nombra á D. Francisco iíalán! 
maestro de Cumbres de San BartoJomS 
(Huelva), y á D. Angel Cua-sh, ídeia de 
Pineda (Barcelona), declarándose vacante^ 
sus anteriores escuelas. 
COTIZACION OFICIAL 
Inlerior 4 por 108 contado 
B » Fin corrî nta 
s » Fin próximo 
Amortizabl* 4 por 100 
» C por 100 
Tídulns hipotccariM 4 por 100 
Banco do Espftfia 
ftinco Hipotocario 
¡Unco do Caitilla 
Banca Etpañol de Crédito. 
Banco Eepañol dol Rio da la Plata... 
Banco Conlral Mexicano ., 
Banco Hispano-Americano 
Compafiía Arrandatari» do Tabaco»... 
ExploiiTo» 
Azucarorai Profarontoi 
» Ordinaria» ,..m¡ 
» ObiigacionoB 
Kortot 
trauco»: Parí», vista 
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Ponemos en conocimiento de nues-
tros lectores que todos aquellos que 
se suscriban á E L D E B A T H durante 
el mes actual r e c i b i r á n gratis los fo-
lletines que van publicados de la her-
mosa novela F A B I O L A . 
APOLO.—A las siete, lia Burrto do Isabelita.— 
las nueve. Las briboniw.—A las diez y ounPto, Lo 
hombres alegres.—A laa cnc« y media, Las hijas d 
Lemuos. • li 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Cliicote).—A las soi/ 
y media (doble). G01U0 menuda (dos aotos).—A la< 
once y cuarto (doblo), Genio moñuda {dos actos). ), 
P R I C E . — A las siete. Bohemios.—A las nueve, 1̂  
trébol.—A las diez, E l barbero do Sevilla.-A las col 
co y cuarto, E l reloj do arcua^ ^ 
T R I A N Ó N - P A L A C E (Alcalá, 20). - ERpcctácu!^ 
culto y selecto, do moda en Madrid.—A bus seis yj 
media y siotc y modia, gían moda, especial íami/ 
lias.—A las diez y cuai+o y once y modia, Ilcrmitf 
ñas Protzmann's, Tho Robeitsons, IJCS Dorbcls, IÍC( 
Orelys, gran óxito de Julia Giilvcz y Matilde Ara* 
gón. Películas nuevas h diario. ^ 
ROMEA.—Do seis y media á ocbo y media y da 
nuevo y media k doce y media, sección continua d» 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
B E N A V E N T E . — D e M>is y media á doco y cuan 
to, sección continua do cinc 111 atógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATINA.—Secciones monstruos do cincmatógral 
fo, do seis á ocho y modia y de nuevo y media 8 
doce y cuarto. 1 
Gran novedad. Todos los días películas mievaa 
Los domingos, desde las cuatro y media do la lardcj. 
General, 20 ecutimos; luofciencia,' 80. 
¡¡Dos horas y media de películas por 20 cóntl 
mos i I 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tctnán, 
81).—Do seis y media 6. o«ho y media y do nueva 
y modia ü, doce y media, sección continua de cine-
matógrufo. Tres mil motros de películas, novedad 
y estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima, 8.) 
Secciones continuas do películas do las mejorca 
marcas de Europa y América.—Primera, do cinco 
y media á siete.—Segunda, do siete il nuevo.— Ter-
cera, do nuevo y media & once--Cuarta, do onco & 
doco y media. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Ayala, 3).— 
Matinéo do cinco á ocbo.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noche, á laa nueve y media, tres grandes sesio-
nes de cinematógrafo jyor el american-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollor-skating, ca-
rrousel salud y otras atracciones.—Lunes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.—Martes yÉ 
jueves, carreras de cintas en el skating. 
E L P O L O N O R T E (Puerta A.{cc!:a.)-Do e e^ 
do la t&rdfl á doce «o la noclio, preciosas funciones erj 
el teatro Guignol.—A bis ocbo y cuarto y diez y me< 
dia, socciouos do pc.líciiliis. Conderlog por la bam 
da do Cnaadores do Figneras. Reslaiirant, cervece* 
rí  y bolados. 
Todos los días, cambio de películaa. 
F R O N T Ó N C E N T R A L . — A las cnatm y media s* 
jugará un partido á 50 tanto entre L'hifpnto do Irún 
y Villuboua (rojos), contra Ortiz y AlbeMi (aẑ Jos)̂  
60 jugará un fipgnndo partido á :>0 Iftntos jWitw 
Oórnz y Albordi (rojos), contra Eguiluz y QaspiM 
(azulee). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37. SAN MARCOS, 31 
Jueves 21 de Septiembre 1911. EIL. DBBATÉ: Año 1 1 . ^ 1 ^ 3 5 3 . 
t l s t a de los n ú m e r o s premiados en el sorteo cele 
brado en Madrid e l d ía 20 de Septiembre de 1911. 
P R E M I O S M A Y O R E S 






































































Línea de la Concepción. 
Lineií tle la Concepción. 
Santander. 

























Linea de la Concepción. 
Marchena. 
IR, IB ZMIIJL 33 O S OOXÑT BOO I? 
99 aproximaciones de 500 pesetas cada una para los 99 
números restantes de las centenas de los tres primeros pre-
mios.—2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.650 pesetas cada una 
para los números anterior y posterior de los tres primeros 
premios, respectivamente.—Ll siguiente sorteo se verificará 
el 30 de Septiembre, y constará de tres series de 30.000 bi-
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W m 
& earfgo del s iguiente p^ofesottado: Teniente Coi o n e í 
m a n d a n t e D. Antonio S á n c h e z Paeheeo, ejt p p o í e s o p d 
y D. E n r i q u e T o m á s y Lmque? ppitnet* Teniente de 
fesoí^ de 
do de 
Infantema, D. ñlfí^edo JVíatttinez 




á 6 d e la t a r d e 
alta; Co-
JVIayoíf» 
S e r v i c i o 
1 , 3 i 
para el Brasi l y la Argentina 
d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
J a n c i i i o (con trasbordo en Santos), i-agítos y BasssBss ¿l i^asj i el paquo Para 
te postal 
" JFo ZEi X J I M I J B L I O Z R . T O C' 
Perteneciente á ia "Lsgaar1® B^as i i sana"! saldrá el 19 de Septiembre. 
Para H-ao Jabeas»©, Sanatos y üasesííss Aas«ess el paquete postal 
" S ^ P E n S t J ^ ( á d o b l e h é l i c e ) . 
Perteneciente á la Compañía " I t a l i a " ! saldrá el día 26 de Septiembre. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, Í75 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
.abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más Informes acódase á Juan Oarrara é Hijos, caito Real, G I B U A I Í T A K » 
perfeccionados de la farmacia 
homoopítica de Cenarro curan 
sencilliúnonte la mayoría d« las 
enfermedades. 
beBafiamos á quien anloí: ali-
vie y curo el file cima ti Mino, In 
X>tape|>sla, r.fcccitín de l í-í 
do, tas AluiorranaH, lo» Ca-
tarros, l a f 'h ferina, í a l>cbf-
l l d a d general, l a I>ial»« lp»í, 
e l DoSor du cabeza, ei SSerpetigtno y oncrofnlis-
ÍÜO, ote. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
correo dirigiéndose al liftboratprlo f a r m a c é u t i c o tle 
Cenarro, Abada, 4, Madrid, tídanao en las mejores 
boticas do Kspaña, y sL dudan do su enfermedad consul-
ten á nuestro Cjabiisete 9n<SdSco del Centro, Abada,O. 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, d© novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C e n t r o da CoEocacaoncs p o r p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 3 0 , I .0,— 
COLOCACIÓN D E C A P I T A L E S . En libretas de nuestra Caja de Ahorros, par cinco .Tilos, ¡ntefés anual S por !O0j 
en libretas devolución a voluutíid de una á cinco semanas de la petición de reiiit«¿ró, 3 p a r 800; cu oblaciones, G 
se suscriben menos de'2orS,25 p a r 8d9j si se suscriben mis da HOO.-BjSJ p ^ r 393. 
Les intereses se pagan á domicilie en Madrid y se giran á provincias ó al extranjero en \& forma que indica cad* 
susCriptor, envianda por correo ¿1 recibo de la cantidad cobrada. 
CONSTRUCCIONES A PLAZOS. En 20 años de Hoteles de luj», hoteles burgueses y hoteles obreras, abonande 
9 p o r ÍOO de interés anual por la parte que en cada afn» queda pendiente de pago. Fsrman parU. de la garantía hipo 
tecaria de los valores emitidos por la Cfcmpáñla los recibos al cobro por este conccptc. 
anao d a t o s y d^ta l i e s á Sas GSücinass L A G A S C A , 6, bajo , do 9 á 82. CIUDAD k M E A L j do S 
p a r t a d o de C o r r e o s , 488, m&VSnli i . 
I&epaso para exámenes de Sep-
Perfeccionados. Cou-
*./ V A k J » servan varios días las 
bebid a á la temperaiura que se ponga. Nuevo precio, « pa-
60U\8 yo oéutimo». Nadie comprará otroi, ooílóclondo ios 
«xclu?ivo9 de osla oaga. n o T B i X A S de rucambio a 2 .75 
Para viajé: cubiü-tos, VHSQÍ, cegtaí, esnuabe», fiambrerae, 
innerKiilos de treinta claeot. Precios Ajos baratos. Uten-
gilioa do fioeinn irrompibles. Bateríafi oompletaa 6 58 pc-geta»; 
ton armar io» frltcoríí icoa por cuanta dé la fábriea, des-
ds 'í'S sií-votft*. Sorboleras americanas. Baflos fuertes y á tP 
ojjag. «¡'iStroB higiénicos pava ?gua, 2 i>««e<an oo c^uiimoM. 
Casa ÂRiN, 12, Plaza de Herradores, !2 
(¡OJOI), e s q u i n a á S a n F e l i p e K e r i . ) 
Imageneo, Alfares y teda elase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruí(lo personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Imty eüeaz m\ti los talarros Miipalcs 
J A ^ A B E - W L D I N A D E C X U E B R A C M 3 
Vdic"» diei'lnRui dr.s y los priucipalcs periódicos 
profeiionn:c>k <le Madrid: Hl Stylb Médico, la Revista 
de HtíHfttfm y Cir-'jín prárticas, El Genio Mnriico, B l Dia-
t í o Medico'Fnrmaa'Hlico, Kl Jurado Médico Farmacáutico, 
l H Moviiln do CittlVÍCfB Médicas de llarccloiia y l i l ievúta 
Medina da Aragón ríeomiend.'iii en largos y encomiás-
: j oos ar t íou i os «1J Alt A BE-M EDINA DHQUBBK ACHO 
como el i'ihimti lomodio do la Ifodloina moderna 
pafa oo'nbfi'ir « 1 Asma, la Disnoa y loa Catarros cró-
nlooa, bfloieud.» cesar !». fitiga y produciendo una 
suave cir.etoi aclír.. 
Precio: 5 paseüfi irasco. 
Dopía'.'u aectral; ínr/r.aoln de Modins, Serrano,36, 
Madrid, y ni pr;r ironor i'.r. Ift? nrir.cipales fannaciHR 
do KtípaCi r Amérlc». 
I N G E N I E R O S AGRÓNOMOS 
A C A D E M I A N I E T O 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
Preparación del mismo para Ingenieros, Arquitentos, Ayn 
dantos de O. P,, Delinoantea, ete. Clases de Dibujo lineal, To 
pográtlco, Lavado (lo máqui^s, Planos y Rotulación. Se ha 
cen trabajos do dolineaeión y copias al ferroprusiato v he 
liografioad. í^FAXTAfí, 2«, í." 
Externos, 30 pesetas. 
Internos, 150 pesetas 
B2 R E C I B E U 
E s q u e l a s d e á e f i m c i ó n 
T3u l a imprenta de este p e r i ó d i e o , has-
ta las dos de la madi'uffada. 
higiénicos para agua, mode-
los especiales, á 2 ptas. 90 cén-
timos. UlonsiüOB do cocina, 
irrompiblos, precios Gjo» im-
ratos. Antigua casa MARIN, 12 
P l a z a de I l o r r a d o r e » , 12. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
NERI) 
Tuberías do acero xisadas 
para conducción de aguas y 
rapor y p-ira parrales j cer-
cados. J . Hivei-ft Varg-as. 





TARIFA [ E PUBLICIDAD 
Segunda plana: 1 ínaa, \ pose-
tas: en la torcera plan:;: ídem, 
2,50; en la cuarta plana: Idem, 
0,40; en cuarta plana, plana 
entera, 750; ídem id., id., me-
dia plana, 400; ídem id. ídem, 
cuarto id., 209; íxtóip id. ídem, 
octavo id., 125. 
. Cada anuncio PitisCará 10 
céntimos de impneoto. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes. 3 mosoa. 












Unión postal.., 20 40 
No comprendí 
das 30 6Í 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Teléfono 2.110. Apartado de Co-
rreos 466. 
Eedaoci n y Administración: 
VALVERDE. 2, MADRID 
Hor la apertura del curso, y 
F oorao garantía do la alumna, 
so ofrece enseñanza gratuita 
do corle y contecclós» por to 
do el mea de Octubre á toda 
alumna que sn matriculo hasta 
el 80 do Septiembre en la 
Ornn Acndemln «le Corte 






para todos loo per iód icos do 
E s p a ñ a , E u r o p a y A m é n c a s 
I,* d© E s p a ñ a — IFwndLída en i m 
v 
de t o d a s c i a s e s 
Prec ios ecwnóms 
P u b i a c D 
JIlliL 
/ ,• : 
'̂V \ v deTla S T C R C C I O , K U I 3 E L I K , DAJNTI, BSLLAJST I I P ^ T O N i y CANTO G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca S í $ 3 f ' O M I á „ 
desde 50 pesetas, de funoiona' 
miento irreprochable, só l idos 
y elegantes anal ninguno, 
Bocinas (ie mailera. 
Tálitít ck1. composi íJin?. 
pídanse pafáSojjos á 
Sí T !i 
O e s e n g a ü o , 6 . - T e l é f o n o L 4 6 2 E S T A S esquelas se publican 
en todas las ediciones. 
Administración: Valvorcle, 2. Telf. 2.110. 
MADRID 
m M A D R I D : C . Matapu ^ Q l ^ r , S a n M a r c o s , 37 . Dirección en VALENCIA; fv» ^Qjjg^ Martínez, 
